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デｴW ヴW;SWヴが ｪｷ┗Wﾐ デｴW ┌Hｷケ┌ｷデ┞ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ﾐWWS
デﾗ HW ヮWヴゲ┌;SWS ﾗaい WW ┘ｷﾉﾉ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ ｷゲ ;Hﾗ┗W ;ﾉﾉ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲが H┌デ デｴ;デ デｴｷゲ ｴ;ゲ HWWﾐ
┌ﾐSWヴどWﾏヮｴ;ゲｷゲWS ｷﾐ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴWく Mﾗゲデ ;┌デｴﾗヴゲ ;ｪヴWW
デｴ;デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デWゲ デﾗ ヮ┌HﾉｷI ┗;ﾉ┌Wく Tｴｷゲ
ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ ｷデ ゲデ;ﾐSゲ ｷﾐ デｴW ゲWヴ┗ｷIW ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾏど
ヮヴﾗ┗ｷﾐｪ SWﾏﾗIヴ;デｷI ﾉｷaWく O┌ヴ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ｷゲ デｴ;デ
ｷﾐ ﾏ┌Iｴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ふ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWぶ デｴｷゲ
SWﾏﾗIヴ;デｷIが ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ｷゲ WｷデｴWヴ Sﾗ┘ﾐヮﾉ;┞WS ﾗヴ
ｷｪﾐﾗヴWS ;ﾉデﾗｪWデｴWヴく Tｴｷゲ ｷゲ HWI;┌ゲW デｴW ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデ ｷゲ
デﾗ ;ヴｪ┌W デｴ;デ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ; ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴ ヮｴWﾐﾗﾏWﾐﾗﾐが
;ﾐS デｴWﾐ ;ゲゲWヴデ デｴ;デ ｷデ I;ﾐ HW ; ヮ┌HﾉｷI ﾗﾐW デﾗﾗ ふゲWW aﾗヴ W┝ど
;ﾏヮﾉWが S｀ヴWﾐゲWﾐ わ Tﾗヴaｷﾐｪが ヲヰヱヱが ヮく Βヴヶぶく WW ;ヴｪ┌W デｴ;デ
デｴｷゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ﾉW;Sゲ デﾗ ｷﾏヮﾗヴデｷﾐｪ ;ﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ H;ゲWS ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ﾗﾐ ﾏ;ﾐ;ｪWヴｷ;ﾉｷゲデ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ
ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW WaaｷIｷWﾐI┞ ;ﾐS ﾏ;ヴﾆWデ ┗;ﾉ┌Wく O┌ヴ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ
ｴWヴW ｷゲ ｷﾐaﾗヴﾏWS H┞ ; IWヴデ;ｷﾐ ｷﾏヮ;デｷWﾐIW ┘ｷデｴ デｴW ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ けｷﾐS┌ゲデヴ┞げ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷ┣WS ;ﾏﾐWゲｷ;ぎ デｴW ヮﾗ┘ど
Wヴa┌ﾉ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗Wど;I;SWﾏｷI IﾗﾏヮﾉW┝ デｴ;デ IヴW;デWゲ デｴW
ﾏ;ヴﾆWデ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗS┌IWゲ デｴW ;┌デｴﾗヴｷど
デ;デｷ┗W ヴｴWデﾗヴｷI デﾗ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ ｷデく
O┌ヴ ヮヴﾗヮﾗゲWS ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ｷゲ デﾗ HWｪｷﾐ H┞ ｷﾏ;ｪｷﾐｷﾐｪ ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヮ┌HﾉｷI ｪﾗﾗSく IﾐゲデW;S ﾗa ゲデ;ヴデｷﾐｪ H┞ Sｷゲデｷﾐど
ｪ┌ｷゲｴｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾗデｴWヴ デ┞ヮWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐﾉ┞ aﾗ┌ﾐS ｷﾐ デｴW けヮヴｷ┗;デWげ ゲWIデﾗヴが ┘W ゲ┌ｪｪWゲデ
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐｴWヴWﾐデﾉ┞ ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI ヮヴ;Iど
デｷIWく P┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ Hﾗデｴ ; ┌Hｷケ┌ｷデﾗ┌ゲ aW;デ┌ヴW ﾗa デｴW
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI;ﾉﾉ┞ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ デﾗ ゲ;aWｪ┌;ヴS
;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾉｷaWく O┌ヴ ;ｷﾏ
ｷゲ デﾗ ゲ┌HﾃWIデ デｴW ｷSW; ;ﾐS ｷSW;ﾉ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デﾗ
IヴｷデｷI;ﾉ ｷﾐデWヴヴﾗｪ;デｷﾗﾐが H┞ W┝ヮﾗゲｷﾐｪ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ;ゲゲ┌ﾏヮど
デｷﾗﾐゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐ ｷデゲ ゲデ┌S┞が ;ﾐS デﾗ ゲﾆWデIｴ ; ヮﾗゲｷデｷ┗Wが
SWﾏﾗIヴ;デｷI デｴWﾗヴ┞ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく S┌Iｴ ; デｴWﾗヴ┞
ｷゲ a;ゲｴｷﾗﾐWS ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ ヮヴ;ｪﾏ;デｷゲデ ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏ ふAﾐゲWﾉﾉが ヲヰヱヱき HW;ﾉW┞が ヲヰヱヰき Hﾗﾐど
ﾐWデｴが ヲヰヱΑが Cｴ;ヮデWヴ ンき SﾏｷﾉW┞が ヱΓΓΓぶく Pヴ;ｪﾏ;デｷゲデ SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏ Wﾐデ;ｷﾉゲが ｷﾐ デｴW ┘ﾗヴSゲ ﾗa Cｴヴｷゲデﾗど
ヮｴWヴ AﾐゲWﾉﾉが さ;ﾐ ﾗヮWﾐどWﾐSWS ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ヴWaｷﾐｷﾐｪ ┗;ﾉ┌Wゲ
;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWざ ふAﾐゲWﾉﾉが ヲヰヱヱが ヮく Βぶく
Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣WS ｷﾐ aｷ┗W ゲWIデｷﾗﾐゲく Fｷヴゲデが ┘W
ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ W┝ｷゲデｷﾐｪ ﾃ┌ゲデｷaｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
デWﾐS デﾗ ヴWゲデ ﾗﾐ ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ ｪヴﾗ┌ﾐSゲが ┌ﾐﾉWゲゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ
┗ｷW┘WS ;ゲ ; SWﾏﾗIヴ;デｷI ｪﾗﾗSく WW デｴWﾐ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW デｴW ゲWIど
ﾗﾐSが デｴｷヴS ;ﾐS aﾗ┌ヴデｴ ゲWIデｷﾗﾐゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴヴWW ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ
IﾗﾐIWヴﾐｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぎ Wｴﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デWゲい Wｴ;デ ｷゲ
デｴW ﾗHﾃWIデ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい Wｴ;デ ;ヴW デｴW WaaWIデゲ ﾗa ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい Tｴｷゲ ｴWﾉヮゲ ┌ゲ デﾗ H┌ｷﾉS ; IヴｷデｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗W
ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ aヴﾗﾏ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ;ﾐｪﾉWゲが aﾗI┌ゲWS ﾗﾐ
デｴW ;Iデﾗヴゲが ﾗHﾃWIデゲ ;ﾐS ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく TｴWゲW
ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ I;ヮデ┌ヴW デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;デﾗヴゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふｪﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデが デｴW Iﾗヴヮﾗヴ;デW ゲWIデﾗヴが Iｷデｷ┣Wﾐゲが ゲﾗIｷWデ;ﾉ ﾗヴｪ;ﾐど
ｷゲ;デｷﾗﾐゲが デヴ;ﾐゲﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ HﾗSｷWゲぶが ｷデゲ ﾗHﾃWIデ ふｷSW;ゲが ﾗヴｪ;ﾐｷど
ゲ;デｷﾗﾐゲが HWｴ;┗ｷﾗ┌ヴゲが ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ぶが ;ﾐS デｴW ;ﾉﾉど
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ﾗa ｷデゲ ｷﾐデWﾐSWS ;ﾐS ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS Waど
aWIデゲが ﾗﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲが ﾗﾐ ﾗaaｷIｷ;ﾉゲが Iｷデｷ┣Wﾐゲが デｴW
H┌SｪWデが ;ﾐS ﾗﾐ ゲﾗIｷWデ┞く WW デｴWﾐ ヴWI;ヮ ﾗ┌ヴ ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ
;ﾐS ヴWどWﾏヮｴ;ゲｷゲW デｴ;デ ｷa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾐﾗデ ゲWWﾐ
aｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデ ;ゲ ;Hﾗ┌デ SWﾏﾗIヴ;デｷI W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ
ふAﾐゲWﾉﾉが ヲヰヱヱぶが デｴWﾐ ;I;SWﾏｷIゲ ふ;ﾐS ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲぶ ﾏ;┞
ヴWヮW;デ デｴW ﾏｷゲデ;ﾆWゲ IヴW;デWS デｴヴﾗ┌ｪｴ SWI;SWゲ ﾗa ﾏ;ﾐど
;ｪWヴｷ;ﾉｷゲﾏ ;デデWﾏヮデｷﾐｪ デﾗ ﾏｷﾏｷI ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴ ┗;ﾉ┌Wゲ ｷﾐ
; ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ IﾗﾐデW┝デく
ヲく Wｴ;デ Iゲ P┌HﾉｷI Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい
Iﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ デWヴﾏゲ さヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ;Hﾗ┌デ ﾐW┘
ｷSW;ゲ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆ ;デ IヴW;デｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ┗;ﾉ┌Wざ ふM┌ﾉｪ;ﾐが ヲヰヰΑが
ヮく ヶぶく TｴWゲW ｷSW;ゲ ﾐWWS デﾗ HW ゲ┌aaｷIｷWﾐデﾉ┞ ﾉ;ヴｪW ;ﾐS Wﾐど
S┌ヴｷﾐｪ デﾗ Iﾗﾐゲデｷデ┌デW ; ヴWIﾗｪﾐｷゲ;HﾉW HヴW;ﾆ ┘ｷデｴ ヮ;ゲデ ヮヴ;Iど
デｷIWゲ ふH;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵが ヮく ヲΑぶく TｴW┞ ;ﾉゲﾗ ﾐWWS デﾗ HW ヮヴﾗ;Iど
デｷ┗Wﾉ┞ ヮ┌ヴゲ┌WS H┞ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;デｷﾐｪ ;Iデﾗヴ ふS｀ヴWﾐゲWﾐ わ Tﾗヴaど
ｷﾐｪが ヲヰヱヱが ヮく ΒヴΓぶく Tｴｷゲ ｷゲ ;ﾐ W┝IWWSｷﾐｪﾉ┞ Hヴﾗ;S SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ
デｴ;デ ｷﾐIﾉ┌SWゲ ﾏ;ﾐ┞ ヴWｪｷゲデWヴゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヴ┌ﾉW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく けNW┘ ｷSW;ゲげ ｷﾐIﾉ┌SW ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐど
ｷゲｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲが ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa aｷﾐ;ﾐIｷﾐｪ
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふSｷヴWIデ デ;┝Wゲ ┗Wヴゲ┌ゲ ┌ゲWヴ aWWゲぶが ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa
SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲ ふヮ┌HﾉｷI SWﾉｷ┗Wヴ┞ ┗Wヴゲ┌ゲ ヮヴｷ┗;デｷど
ゲ;デｷﾗﾐ ﾗヴ ヮ┌HﾉｷIどヮヴｷ┗;デW ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮゲぶが ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa ﾗヴｪ;ど
ﾐｷ┣ｷﾐｪ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲ ﾗa デｴW
ゲデ;デW ふデｴW IWﾐデヴ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐが SW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐが ﾗヴ デヴ;ﾐゲﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;ど
デｷﾗﾐ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴゲぶが ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ デｴW
ヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS デｴW ゲデ;デW ふｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデが Iｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐぶが デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾐW┘
デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ ふ┌ゲWヴどIWﾐデヴWS Sｷｪｷデ;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデぶが ;ﾐS ゲﾗ
ﾗﾐ ふゲWW ;ﾉゲﾗ M┌ﾉｪ;ﾐが ヲヰヰΑぶく Aゲ ┘W ┘ｷﾉﾉ ゲWW ﾉ;デWヴが ｷﾐ デｴW ﾉｷデど
Wヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デｴｷゲ Hヴﾗ;S SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ｷゲ ヮWヴど
IWｷ┗WS デﾗ ｴ;┗W ; ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ケ┌;ﾉｷデ┞ ｷﾐ デｴ;デ ｷデ ;ヮヮﾉｷWゲ デﾗ ;ﾉﾉ
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏゲ ;ﾐS I┌ﾉデ┌ヴWゲく
Aﾐ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ WﾉWﾏWﾐデ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲｷゲデゲ
ﾗa ヴｴWデﾗヴｷIく Nﾗデ ;ゲ ; ゲWヮ;ヴ;デW ﾗHﾃWIデ ﾗヴ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふ;ゲ ｷﾐ H;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵが ヮく ヲΒぶが H┌デ ;ゲ ;ﾐ ｷﾐデWど
ｪヴ;ﾉ SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ デｴ;デ ヮWヴ┗;SWゲ デｴW ┗Wヴ┞ ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗa ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐく M┌Iｴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ゲデﾗヴ┞デWﾉﾉｷﾐｪが ;Iデゲ ﾗa
ﾏW;ﾐｷﾐｪ ﾏ;ﾆｷﾐｪが ﾗa ﾏ;ﾆｷﾐｪ ゲWﾐゲW ﾗa ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┘ｴWﾉﾏｷﾐｪが
┌ﾐ┞ｷWﾉSｷﾐｪ ;ﾐS ｷﾐIﾗﾏヮヴWｴWﾐゲｷHﾉW ┘ﾗヴﾉSく Tｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ;ﾉど
ﾉ┌ヴW ﾗa W┗ﾗI;デｷ┗W ヴｴWデﾗヴｷI ｷﾐSWデWヴﾏｷﾐ;デW ;ﾏHｷデｷﾗﾐゲ ;ヴW
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏWS ｷﾐデﾗ ゲWﾉaどW┗ｷSWﾐデ ヴWaﾗヴﾏ ゲデヴ;デWｪｷWゲ デｴ;デ ;ｷﾏ
;デ Iﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ﾗa デｴWｷヴ ;┌デｴﾗヴｷデ┞ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷど
ﾏ;I┞く Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW ﾏ;ﾐど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵヱ
;ｪWﾏWﾐデ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ;ｪWﾐIｷWゲ HWI;ﾏW ; ゲデヴ;デど
Wｪ┞ デﾗ ｪWデ さFヴﾗﾏ RWS T;ヮW デﾗ RWゲ┌ﾉデゲざ H┞ さCヴW;デｷﾐｪ ; Gﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;デWﾗヴﾆWS HWデデWヴ ;ﾐS Cﾗゲデゲ LWゲゲざ ふGﾗヴWが ヱΓΓンき
Kﾉｷﾃﾐが ヲヰヰΒぶく Oヴが H┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗ｷﾐｪ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ｷﾏど
ヮﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏゲ ｷﾐ ゲﾗ I;ﾉﾉWS さｷﾐど
デWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデざが さｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ I;ﾐ ﾗHデ;ｷﾐ ┘ｴﾗﾉWど
ﾐWゲゲが IﾗｴWヴWﾐIWが ;ﾐS WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲが デ;ﾆｷﾐｪ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデ
デｴ;デ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ｴ;┗W デｴW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ デﾗ Sｷど
ヴWIデが Iﾗﾏﾏ;ﾐS ;ﾐS W┝WヴIｷゲW Iﾗﾐデヴﾗﾉ ﾗ┗Wヴ デｴWｷヴ Iｷデｷ┣Wﾐゲざ
ふESWﾉWﾐHﾗゲ わ ┗;ﾐ MWWヴﾆWヴﾆが ヲヰヱヶが ヮく ヱぶく TｴW ゲ┌ゲヮｷIｷﾗﾐ
デｴ;デ ヴｴWデﾗヴｷI ｷゲ ;ﾐ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ヮWヴaﾗヴﾏ;デｷ┗W SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa
ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ a┌ヴデｴWヴ ゲ┌ヮヮﾗヴデWS H┞ ｷデゲ aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮく
HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ IﾗﾐIﾉ┌SWが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴ;デ デｴW SWH;デW
;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ヴWaﾗヴﾏ さｷゲ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞ ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉざ
ふヲヰヱヵが ヮく ヵぶく IヴﾗﾐｷI;ﾉﾉ┞が デｴW┞ ;ﾉゲﾗ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ ｷﾐ デｴW ;Hど
ゲWﾐIW ﾗa ゲWヴｷﾗ┌ゲ W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ゲデ┌SｷWゲ さSWゲヮｷデW ヮｷﾗ┌ゲ ;ゲゲWヴど
デｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa W┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐざが W┗Wﾐ デｴW W┗;ﾉど
┌;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ヴWaﾗヴﾏ ｴ;ゲ HWIﾗﾏW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW
ヴｴWデﾗヴｷI ふHﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵが ヮく ヵぶく TｴW ヮヴﾗﾏｷゲW ﾗa ヴWど
aﾗヴﾏ デヴ┌ﾏヮゲ ｷデゲ ヴWゲ┌ﾉデゲく
M┌Iｴ ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾉｷゲデゲ ｪﾗﾗS ヴW;ゲﾗﾐゲ デﾗ ﾏ;ﾆW
デｴW I;ゲW aﾗヴ デｴW ﾐWIWゲゲｷデ┞ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Gヴﾗ┘ど
ｷﾐｪ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲが ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾏHｷデｷﾗﾐゲ
H┞ WﾉWIデWS ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS ;Hﾗ┗W ;ﾉﾉ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ﾗa ; ゲﾗど
IｷWデ┞ デｴ;デ ｷゲ Sﾗﾏｷﾐ;デWS H┞ ｷﾐデWヴIﾗﾐﾐWIデWSﾐWゲゲ ;ﾐS ┌ﾐど
ヮヴWSｷIデ;Hｷﾉｷデ┞ ふBﾗ┌ヴｪﾗﾐが ヲヰヱヱき S｀ヴWﾐゲWﾐ わ Tﾗヴaｷﾐｪが ヲヰヱヱぶく
TｴWゲW ;ヴWが ｴﾗ┘W┗Wヴが ;ﾉﾏﾗゲデ ;ﾉ┘;┞ゲ ヮｴヴ;ゲWS ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉ
デWヴﾏゲく Tﾗヴaｷﾐｪ ;ﾐS Tヴｷ;ﾐデ;aaｷﾉﾗ┌ ふヲヰヱヶが ヮく ヱぶが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが
ｷﾐデヴﾗS┌IW デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ゲ ; ヴWゲヮﾗﾐゲW
デﾗ さヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ SWﾏﾗｪヴ;ヮｴｷI Iｴ;ﾐｪWゲが
ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ｴW;ﾉデｴ W┝ヮWﾐSｷデ┌ヴWが ┌ﾐﾏWデ ゲﾗIｷ;ﾉ SWど
ﾏ;ﾐSゲが ; ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ┘ｷIﾆWS ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ;ﾐS デｴW
ヮヴWゲWﾐIW ﾗa ﾐ┌ﾏWヴﾗ┌ゲ ヮﾗﾉｷI┞ SW;SﾉﾗIﾆゲざく S｀ヴWﾐゲWﾐ ;ﾐS
Tﾗヴaｷﾐｪ ふヲヰヱヱが ヮく ΒヴΑぶ ヴWaWヴ デﾗ デｴW ﾐWWS aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐ ;ヴｷゲｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾗa さヴｷゲｷﾐｪ W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ケ┌;ﾉど
ｷデ┞が ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞が ;ﾐS WaaWIデｷ┗WﾐWゲゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲざ ;ﾐS
さｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ;ﾏHｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ｷデゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ゲﾗﾉ┗W ゲﾗIｷ;ﾉが WIﾗﾐﾗﾏｷIが ;ﾐS Wﾐど
┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲざく
SﾗIｷWデｷWゲが Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ a;IW ヴW;ﾉ ;ﾐS ゲWヴｷど
ﾗ┌ゲ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが a;ﾉﾉｷﾐｪ┘;ｪWゲ ;ﾐS
ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ ﾉ;Hﾗ┌ヴ Iﾗﾐデヴ;Iデゲが デｴW ﾉ;Iﾆ ﾗa ;aaﾗヴS;HﾉW ｴﾗ┌ゲど
ｷﾐｪが Iヴ┌ﾏHﾉｷﾐｪ ｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWが デｴW ﾏﾗﾐﾗヮﾗﾉｷゲデｷI Sﾗﾏｷど
ﾐ;ﾐIW ﾗa FAMGA ふF;IWHﾗﾗﾆが AヮヮﾉWが MｷIヴﾗゲﾗaデが GﾗﾗｪﾉWが
;ﾐS Aﾏ;┣ﾗﾐぶ ;ﾐS ｷデゲ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ ゲﾗIｷWデ┞ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;I┞が
ゲデ;ｪﾐ;デｷﾐｪ ┘;ｪWゲが デ;┝ W┗;ゲｷﾗﾐ ;ﾐS ;┗ﾗｷS;ﾐIW H┞ Iﾗヴヮﾗど
ヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS デｴW ヴｷIｴが ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ ヴ;Iｷゲﾏが ｪWﾐSWヴ Hｷ;ゲが ;ﾐS
ゲﾗ ﾗﾐく Mﾗゲデ ﾗa デｴWゲW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ W┝IWWS デｴW ｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐ
;ﾐS ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ I;ヮ;Iｷデ┞ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ;ﾐS H┌ゲｷﾐWゲゲWゲ
;ﾐS IWヴデ;ｷﾐﾉ┞ ┘;ヴヴ;ﾐデ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく O┌ヴ ヮﾗｷﾐデが ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷゲ ; SｷaaWヴWﾐデ
ﾗﾐWく M;ﾆｷﾐｪ デｴWゲW けヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐげ W┝ヮﾉｷIｷデ ;ﾉゲﾗ
ヴW┗W;ﾉゲ デｴWｷヴ ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ I;┌ゲWゲく Iﾐ a;Iデ ｷﾐ ケ┌ｷデW
; aW┘ ﾗa デｴWﾏが デｴW ゲデ;デW ｷゲ ;ゲ ﾏ┌Iｴ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ
;ゲ デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐが HWゲデﾗ┘ｷﾐｪ ┌ヮﾗﾐ デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa
けヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐげ ; ﾉWゲゲ ﾏ;ﾐ;ｪWヴｷ;ﾉ ;ﾐS ﾏﾗヴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉﾉ┞
Iｴ;ヴｪWSが ﾏW;ﾐｷﾐｪく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ デｴWゲW a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ヴW;ど
ゲﾗﾐゲ デｴWヴW ;ヴW SWﾏﾗIヴ;デｷI ヴW;ゲﾗﾐゲ aﾗヴ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲ ヮ┌Hど
ﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく LｷHWヴ;ﾉ SWﾏﾗIヴ;I┞ ｷゲ ;ﾉ┘;┞ゲ ヮﾗｷゲWS HWど
デ┘WWﾐ ゲデ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS Sｷゲヴ┌ヮデｷﾗﾐ ふGヴｷｪｪゲが Nﾗヴ┗;ﾉが わ W;ｪWど
ﾐ;;ヴが ヲヰヱヴが ヮく ヲΑぶく Iデ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐｴWヴWﾐデ ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa SWﾏﾗIど
ヴ;I┞ デｴ;デ ｷデ ┘ｷﾉﾉ ;ﾉ┘;┞ゲ a;ﾉﾉ ゲｴﾗヴデ ﾗa ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ｴｷｪｴ ゲデ;ﾐど
S;ヴSゲく Aゲ Gヴｷｪｪゲ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヴが ヮく ヲΑぶ ゲデ;デWぎ さデｴW ｷﾐデヴｷﾐゲｷI
a;ﾉﾉｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞ ヮﾉ;IWゲ デｴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ｷﾐ ; Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ WデｴｷI;ﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐく Ia ┘W Sﾗ ﾐﾗデ WﾏHヴ;IW ; ヴ;SｷI;ﾉ ヴWど
ﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞ HWI;┌ゲW ﾗa ｷデゲ ｷﾏヮWヴaWIデｷﾗﾐゲぐ┘W
ｴ;┗W ﾐﾗ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ﾉWaデ H┌デ デﾗ デ;ﾆW ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデ┞ ;ﾐS デヴ┞
デﾗ ヴWヮ;ｷヴ デｴW ｷﾏヮWヴaWIデｷﾗﾐゲ ﾗヴ ┌ﾐSﾗ デｴW ゲｴﾗヴデIﾗﾏｷﾐｪゲざく
Iﾐ ﾗデｴWヴ ┘ﾗヴSゲが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ; SWaｷﾐｷﾐｪ Iｴ;ヴ;IデWヴど
ｷゲデｷI ﾗa SWﾏﾗIヴ;デｷI ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ;ﾐSが ;ゲ デｴW ケ┌ﾗデW ゲ┌ｪど
ｪWゲデゲが デｴｷゲ WデｴｷI;ﾉ ｷﾏヮWヴ;デｷ┗W W┝デWﾐSゲ デﾗ ;ﾉﾉ Iｷデｷ┣Wﾐゲが ﾐﾗデ
ﾃ┌ゲデ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲﾗIｷWデ┞く TｴWヴWaﾗヴWが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗ┌ｪｴデ
デﾗ HW ┗ｷW┘WS aｷヴゲデ ;ﾐS aﾗヴWﾏﾗゲデ ;ゲ ; ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI ｪﾗﾗSが ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ; デﾗﾗﾉ aﾗヴ ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲﾗﾉ┗ｷﾐｪ ふ;ﾉど
デｴﾗ┌ｪｴ ｷデ ﾏｷｪｴデ HW Hﾗデｴ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIWぶく
ンく Wｴﾗ Iﾐﾐﾗ┗;デWゲ ｷﾐ P┌HﾉｷI Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい
Aﾐ ﾗH┗ｷﾗ┌ゲ ;ﾐゲ┘Wヴ デﾗ ﾗ┌ヴ aｷヴゲデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ｷゲぎ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ
;ﾐS ｷデゲ ;ｪWﾐIｷWゲく TｴW WﾉWIデWS ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS ;ヮヮﾗｷﾐデWS ;Sど
ﾏｷﾐｷゲデヴ;デﾗヴゲ ┘ｴﾗ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴﾗど
┗ｷSW ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲき デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉど;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W IﾗﾏヮﾉW┝
ﾗa ﾉｷHWヴ;ﾉ WﾉWIデWS SWﾏﾗIヴ;I┞く A ｪﾗﾗS W┝;ﾏヮﾉW ﾗa デｴｷゲ ┘;┞
ﾗa デｴｷﾐﾆｷﾐｪ ｷゲ デｴW ┘ﾗヴﾆ ﾗa S｀ヴWﾐゲWﾐ ;ﾐS ｴWヴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デﾗヴゲく P┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W ﾏﾗ┗WS デﾗ┘;ヴSゲ デｴW
IWﾐデヴW ﾗa ;デデWﾐデｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ;デ ;ﾉﾉ ﾉW┗Wﾉゲ ;ゲ ┘Wﾉﾉ
;ゲ ┘ｷデｴ P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ゲIｴﾗﾉ;ヴゲ ふaﾗヴ ;ﾐ ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘が
ゲWW AｪｪWヴが BﾗSｷﾉ Kヴﾗｪｴが わ S｀ヴWﾐゲWﾐが ヲヰヱヵぶく Tｴｷゲ ｷゲ ヮ;ヴデｷI┌ど
ﾉ;ヴﾉ┞ デｴW I;ゲW ｷﾐ Nﾗヴデｴ┘WゲデWヴﾐ E┌ヴﾗヮW ふAｪｪWヴ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが
ヮく ンぶく P┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ｷﾐど
ゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa WﾉWIデﾗヴ;ﾉ ﾉｷHWヴ;ﾉ SWﾏﾗIヴ;I┞く TｴW
SWIｷゲｷﾗﾐゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIｷ;ﾐゲ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴW SｷヴWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴｷど
ﾗヴｷデ┞ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲ ヴWaﾉWIデ ﾐﾗデ ﾗﾐﾉ┞ ┘ｴ;デ デｴW┞ さヮWヴど
IWｷ┗W デﾗ HW ヴｷｪｴデが ﾃ┌ゲデ ;ﾐS ┗;ﾉ┌;HﾉW aﾗヴ ゲﾗIｷWデ┞ざ ふS｀ヴWﾐゲWﾐが
ヲヰヱΑが ヮく ヴぶ H┌デ ;ﾉゲﾗ ｴﾗ┘ デｴW┞ aヴ;ﾏW デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWど
デ┘WWﾐ Iｷデｷ┣Wﾐゲが ﾗヴ ﾏﾗヴW ヮヴWIｷゲWﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ ｪヴﾗ┌ヮゲ ﾗa Iｷデど
ｷ┣Wﾐゲが ;ﾐS デｴW ゲデ;デWが デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ デｴW ゲデ;デW
;ﾐS デｴW Iﾗヴヮﾗヴ;デW ┘ﾗヴﾉSが ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa デｴW
ﾐ;デｷﾗﾐ ゲデ;デW ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴSWヴく S｀ヴWﾐゲWﾐ a┌ヴデｴWヴ
;ヴｪ┌Wゲ aﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ゲ ; IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ デﾗ
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく PﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デ;ﾆWゲ デｴヴWW
aﾗヴﾏゲぎ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ さデｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ デｴ;デ
ヴWｪ┌ﾉ;デW ;ﾐS ;┌デｴﾗヴｷ┣W ;Iデﾗヴゲ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ ; ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iﾗﾏど
ﾏ┌ﾐｷデ┞ざ ふけヮﾗﾉｷデ┞げぶが Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ さデｴW ヮヴﾗIWゲゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ┘ｴｷIｴ
ヮﾗﾉｷI┞どﾏ;ﾆｷﾐｪ デ;ﾆWゲ ヮﾉ;IW ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW ┘ｷデｴｷﾐ ; ｪｷ┗Wﾐ ゲWデ
ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲざ ふけヮﾗﾉｷデｷIゲげぶが ;ﾐS Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ さSWど
ﾉｷHWヴ;デW Waaﾗヴデゲ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ;ﾐS ヮヴﾗﾏﾗデW ﾐW┘ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ
┗ｷゲｷﾗﾐゲが ｪﾗ;ﾉゲが ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏゲざ ふけヮﾗﾉｷI┞げぶ
ふS｀ヴWﾐゲWﾐが ヲヰヱΑが ヮく ヴぶく
TｴWゲW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デｷI ゲデ;デWﾏWﾐデゲ ;ヴW ;ゲ ヴW┗W;ﾉｷﾐｪ aﾗヴ
┘ｴ;デ デｴW┞ ﾉW;┗W ﾗ┌デ ;ゲ aﾗヴ ┘ｴ;デ デｴW┞ Iﾗﾐデ;ｷﾐく Aゲ ｷゲ
IﾉW;ヴ aヴﾗﾏ デｴW ;Hﾗ┗W ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞ デｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ Iｴ;ヴ;Iど
デWヴｷゲWS H┞ ; IWヴデ;ｷﾐ ゲデ;デｷゲデ ┗ｷW┘ヮﾗｷﾐデく Tｴｷゲ ﾏｷｪｴデ ;ヮど
ヮW;ヴ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪ ;ゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ﾐﾗ┘;ど
S;┞ゲ ヮヴWゲWﾐデWS ;ゲ ; SｷゲデｷﾐIデ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ ｷﾐ
;SSｷデｷﾗﾐ デﾗ ﾏ;ヴﾆWデ IﾗﾏヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵヲ
デヴWヮヴWﾐW┌ヴゲｴｷヮ ふAﾐゲWﾉﾉ わ Tﾗヴaｷﾐｪが ヲヰヱヶき H;ヴデﾉW┞ Wデ ;ﾉくが
ヲヰヱンき S｀ヴWﾐゲWﾐ わ Tﾗヴaｷﾐｪが ヲヰヱヱぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴW Wﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷﾗﾐゲ ;ﾐS W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ SWﾏﾗﾐど
ゲデヴ;デW デｴ;デ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ WｷデｴWヴ ; aﾗヴﾏ ﾗa IﾗﾗヴSｷﾐ;ど
デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲが ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗;ﾐデゲが ｷﾐど
デヴ;ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾏ;ﾐ;ｪWヴゲが ヮ┌HﾉｷIど
ヮヴｷ┗;デW ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲが ;ﾐS ｷﾐデWヴﾐWデどゲ┌ヮヮﾗヴデWS さIヴﾗ┘Sゲﾗ┌ヴIど
ｷﾐｪざが ; aﾗヴﾏ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどｷﾐ┗ｷデWS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ふH;ヴデど
ﾉW┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンが ヮヮく ΒヲヵどΒヲヶぶく Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが H;ヴデﾉW┞ Wデ ;ﾉく
ふヲヰヱンぶ ;ヴｪ┌Wが ｷゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴが ;ﾐS デｴW
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷゲ SWaｷﾐWS ｷﾐ デWヴﾏゲ さﾗa ; IﾗﾉﾉWIデｷ┗W Waaﾗヴデ
デﾗ ヮヴﾗS┌IW ;ﾐS SWﾉｷ┗Wヴ ヮ┌HﾉｷI ┗;ﾉ┌W デｴ;デ ｷゲ ;┌デｴﾗヴｷ┣WS ﾗヴ
ゲヮﾗﾐゲﾗヴWS H┞ aWSWヴ;ﾉが ゲデ;デWが ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉが ﾗヴ ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデざ ふH;ヴデﾉW┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンが ヮく Βヲヲぶく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴｷゲ SWaｷど
ﾐｷデｷﾗﾐ W┝Iﾉ┌SWゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ ;ﾐS ゲｷｪﾐｷaｷど
I;ﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく
VｷｪﾗS; ふヲヰヰヲぶが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ﾏ;ﾆWゲ ; ヮﾉW; aﾗヴ ; ﾏﾗ┗W
aヴﾗﾏ ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲ ;ゲ ; ｪ┌ｷSｷﾐｪ ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐど
ｷゲデヴ;デｷﾗﾐ デﾗ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく Hﾗ┘W┗Wヴが ヮWヴｴ;ヮゲ HWI;┌ゲW ﾗa
デｴW Iﾗﾐデヴ;ゲデ ┘ｷデｴ デｴW ┌ﾐｷSｷヴWIデｷﾗﾐ;ﾉが ヮ;ゲゲｷ┗W Iﾗﾐﾐﾗデ;ど
デｷﾗﾐゲ ﾗa ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲが VｷｪﾗS; ふヲヰヰヲが ヮく ヵヲΓぶ aヴ;ﾏWゲ
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWIｷSWSﾉ┞ ｷﾐ SWﾏﾗIヴ;デｷI デWヴﾏゲぎ さぷIﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷﾗﾐへ ﾏW;ﾐゲ ﾐWｪﾗデｷ;デｷﾗﾐが ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐが IﾗﾗヮWヴ;デｷﾗﾐが aヴWW
;ﾐS ┌ﾐﾉｷﾏｷデWS aﾉﾗ┘ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ;ｪヴWWど
ﾏWﾐデゲ H;ゲWS ﾗﾐ IﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲWゲ ;ﾐS ﾏ┌デ┌;ﾉ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSど
ｷﾐｪが ;ﾐS ; ﾏﾗヴW Wケ┌ｷデ;HﾉW SｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWSｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐ
ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS ヴWゲﾗ┌ヴIWゲく AIIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ デｴｷゲ ┌デﾗヮｷ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ど
ゲｷゲが Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮ;ヴデ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞ざく
VｷｪﾗS; Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ ｴｷゲ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ;ﾐS Iｷデｷ┣Wﾐゲ H┞ SWﾉｷﾐW;デｷﾐｪ
; Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa ヴﾗﾉWゲが ヴ;ﾐｪｷﾐｪ aヴﾗﾏ けIｷデｷ┣Wﾐゲ ;ゲ ゲ┌HﾃWIデゲげ
デﾗ けIｷデｷ┣Wﾐゲ ;ゲ ﾗ┘ﾐWヴゲげく VｷｪﾗS;げゲ SWﾏﾗIヴ;デｷI SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ HW;ヴゲ ヴWゲWﾏHﾉ;ﾐIW ┘ｷデｴ デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ
SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W ゲ┞ゲデWﾏゲ ふM;ﾐゲHヴｷSｪW Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲぶ ;ﾐS T┞ヮW
II SWﾏﾗIヴ;デｷI SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ふB@IｴデｷｪWヴが NｷWﾏW┞Wヴが NWHﾉﾗが
SデWWﾐHWヴｪWﾐが わ SデWｷﾐWヴが ヲヰヱヰぶく Bﾗデｴ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W さ; デ;ﾉﾆど
H;ゲWS ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ IﾗﾐaﾉｷIデ ;ﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲﾗﾉ┗ど
ｷﾐｪざ ;ﾐS ヴW;ﾉｷ┣W デｴ;デ aﾗヴ デｴｷゲ デﾗ ┘ﾗヴﾆ デｴWゲW けゲ┞ゲデWﾏゲげ
ﾏ┌ゲデ HW Hﾗデｴ SｷゲヮWヴゲWS ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W
ふM;ﾐゲHヴｷSｪW Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヲが ヮヮく ヴにヵぶく Sｷﾏｷﾉ;ヴﾉ┞が VｷｪﾗS;げゲ
Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐ ヴﾗﾉWゲ ヴWゲWﾏHﾉWゲ デｴW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐ HWど
デ┘WWﾐ さｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどｷﾐS┌IWSざ ;ﾐS さHﾗデデﾗﾏど┌ヮ ｷﾐデWヴ;Iど
デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWざく TｴW aｷヴゲデ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ど
デｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ さゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣WS H┞ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲざき デｴW ゲWIど
ﾗﾐS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ;ﾉﾉ ﾆｷﾐSゲ ﾗa Iｷ┗ｷI ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ふESWﾉWﾐHﾗゲ わ ┗;ﾐ
MWWヴﾆWヴﾆが ヲヰヱヶが ヮく ヲぶく
Aデ ﾉW;ゲデ ゲｷﾐIW デｴW ﾉ;デW ヱΓデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ S;┞ゲ ﾗa G┌ｷﾉS
SﾗIｷ;ﾉｷゲﾏが Iｷデｷ┣Wﾐゲ ｴ;┗W HWWﾐ ヴWゲデﾉWゲゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デﾗヴゲが ┘ｴﾗが
┌ﾐｷﾐ┗ｷデWSが ﾗヴｪ;ﾐｷ┣W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ デﾗ ﾏ;ﾐ;ｪW デｴWｷヴ ┘ﾗヴﾆど
ヮﾉ;IWゲ ;ﾐS ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗSゲが ヮヴﾗS┌IW ゲﾗIｷ;ﾉ ｪﾗﾗSゲが ;ﾐS
ヮヴﾗ┗ｷSW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ｷSW;ゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ゲﾗIｷど
Wデ┞ ;ﾐS デｴW WIﾗﾐﾗﾏ┞ ふHｷヴゲデが ヱΓΓヴが ヮく ヱヰヵぶく TｴW┞ ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞
Sﾗ デｴｷゲ ｷﾐ ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ┘;┞ゲが
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ
ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ﾐS Wﾏヮﾗ┘Wヴｷﾐｪ ヮWﾗヮﾉW ┘ｴﾗ aWWﾉ ;H;ﾐSﾗﾐWS H┞
デｴW ゲデ;デW ふCﾉ;W┞ゲが ヲヰヱンき Mﾗ┌ﾉ;Wヴデが M;II;ﾉﾉ┌ﾏが わ HｷﾉﾉｷWヴが
ヲヰヱンが ヮく ヴヰき W;ｪWﾐ;;ヴが ヲヰヱヶぶく TｴW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ
ﾗa デｴWゲW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ヴWゲｷSWゲ ヮヴWIｷゲWﾉ┞ ｷﾐ デｴW a;Iデ デｴ;デ デｴW┞
ﾗヴｷｪｷﾐ;デW ｷﾐ デｴW さaヴWW ゲヮ;IWゲざ ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ふE┗;ﾐゲ わ
Bﾗ┞デWが ヱΓΒヶぶく Ia ┘W Hヴﾗ;SWﾐ ﾗ┌ヴ ｪWﾗｪヴ;ヮｴｷI;ﾉ ｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ
デｴWﾐ ┘W SｷゲIﾗ┗Wヴ デｴ;デ L;デｷﾐ AﾏWヴｷI; ｷゲ ; HヴWWSｷﾐｪ ヮﾉ;IW
aﾗヴ Iｷデｷ┣Wﾐどｷﾐｷデｷ;デWS ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲく Aゲ A┗ヴｷデ┣Wヴ ﾐﾗデWゲが SWど
ﾏﾗIヴ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ L;デｷﾐ AﾏWヴｷI; ┘;ゲ ゲヮ┌ヴヴWS H┞ さヮ;ヴデｷIど
ｷヮ;デﾗヴ┞ ヮ┌HﾉｷIゲざく HW SWゲIヴｷHWゲ ; ヮヴﾗIWゲゲが ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ
ｷﾐ ﾏﾗゲデ L;デｷﾐ AﾏWヴｷI;ﾐ Cﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデ┞
ｪヴﾗ┌ヮゲ ;ゲゲﾗIｷ;デW デﾗ ;SSヴWゲゲ さIﾗﾐデWﾐデｷﾗ┌ゲ ｷゲゲ┌Wゲざが ゲ┌HゲWど
ケ┌Wﾐデﾉ┞ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ さｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ヮ┌HﾉｷI ﾗヮｷﾐｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ; aﾗヴ┌ﾏ
aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W SWIｷゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆど
ｷﾐｪざが ;ﾐS aｷﾐ;ﾉﾉ┞ SWゲｷｪﾐ ;ﾐS ﾐWｪﾗデｷ;デW ┘ｷデｴ デｴW ;┌デｴﾗヴど
ｷデｷWゲ さｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏ;デゲざ aﾗヴ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa デｴWゲW
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ふA┗ヴｷデ┣Wヴが ヲヰヰΓが ヮく Αぶく A┗ヴｷデ┣Wヴ Wﾏど
ヮｴ;ゲｷ┣Wゲ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮ┌HﾉｷIゲ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ さ;
SWﾏﾗIヴ;デｷI ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ざ ふA┗ヴｷデ┣Wヴが ヲヰヰΓが ヮく ヱンΑぶく Sｷﾏｷど
ﾉ;ヴﾉ┞が NGOゲ ;ヴW ｷﾐ デｴW H┌ゲｷﾐWゲゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ﾗaデWﾐ
ゲWデデｷﾐｪ ;ｪWﾐS;ゲが SWゲｷｪﾐｷﾐｪ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが aﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾐｪ ケ┌;ﾉｷデ┞
ゲデ;ﾐS;ヴSゲが ;ﾐS aﾗヴｪｷﾐｪ ﾐW┘ aﾗヴﾏゲ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ;ヴど
W;ゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ aｷｪｴデｷﾐｪ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWが ゲ┌ヮヮﾗヴデｷﾐｪ ヴWa┌ｪWWゲが
;ﾐS ヴWゲデヴｷIデｷﾐｪ ┘ﾗヴﾆWヴ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｪﾉﾗH;ﾉ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
Iｴ;ｷﾐゲく TｴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa NGOゲ ｷゲ デｴ;デ デｴW┞ ﾗaデWﾐ ﾗヮWヴど
;デW ;デ デｴW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｪﾉﾗH;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく
TｴW ;Hﾗ┗W W┝;ﾏヮﾉWゲ ゲ┌ｪｪWゲデ デｴWヴW ｷゲ ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ;
ﾏWヴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ;ﾉ ｷゲゲ┌W ;デ ゲデ;ﾆW ｴWヴWく TｴW ゲデ;デｷゲデ Hｷ;ゲ ｷﾐ
デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗHゲI┌ヴWゲ aヴﾗﾏ ┗ｷW┘
ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
;ﾐS デｴWｷヴ WaaWIデゲく Iデ Sヴ;┘ゲ ; ヮヴｷﾗヴｷ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW
ヴW;Iｴ ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞ ┘ｷデｴｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが デｴWヴWH┞ ;ヴど
Hｷデヴ;ヴｷﾉ┞ ﾉｷﾏｷデｷﾐｪ デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ aﾗヴ SWﾏﾗIヴ;デｷI ヴWﾐW┘;ﾉく
MﾗヴWﾗ┗Wヴが ｷデ I;ﾐ ﾗHゲI┌ヴW ﾏﾗヴW ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴどaﾗI┌ゲWS
┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デｴ;デ Sヴｷ┗W ; ヮヴｷ┗;デW
デ;ﾆWﾗ┗Wヴ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンぶく
ヴく Wｴ;デ Iゲ デｴW OHﾃWIデ ﾗa Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい
TｴWヴW ｷゲ ; デWﾐSWﾐI┞ ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW
デﾗ WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく EゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ デｴW SﾗIど
デヴｷﾐW デｴ;デ さﾗHﾃWIデゲ ｴ;┗W IWヴデ;ｷﾐ WゲゲWﾐデｷ;ﾉ ヮヴﾗヮWヴデｷWゲが
┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆW デｴWﾏ ﾗﾐW ﾆｷﾐS ﾗa ; デｴｷﾐｪ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ;ﾐ┞
ﾗデｴWヴざ ふS;┞Wヴが ヲヰヰヰが ヮく Βヲぶく TｴW ヴｴWデﾗヴｷI;ﾉ ｷﾏヮ┌ﾉゲW ｷﾐ デｴW
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW デﾗ SWaｷﾐWが I;デWｪﾗヴｷ┣Wが ;ﾐS ;ﾐ;デﾗﾏｷゲW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴWが デﾗ ﾗ┌ヴ ﾏｷﾐSが W┗Wヴ ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ;デデWﾏヮデゲ デﾗ Wゲど
ゲWﾐデｷ;ﾉｷゲW ｷデく WｴｷﾉW デｴWヴW ｷゲ ｷﾐ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾐﾗデｴｷﾐｪ ┘ヴﾗﾐｪ
┘ｷデｴ I;デWｪﾗヴｷ┣ｷﾐｪ ;ﾐS aｷﾐSｷﾐｪ ふﾗヴ SWIﾉ;ヴｷﾐｪぶ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲが
aﾗヴ ┗;ヴｷﾗ┌ゲ ヴW;ゲﾗﾐゲ WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲﾏ ｷゲ ヴｷゲﾆ┞ ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ゲIｷど
WﾐIWゲく TｴW aｷヴゲデ ヴｷゲﾆ ｷゲ デｴ;デ Iﾉ;ｷﾏゲ ;Hﾗ┌デ ゲ;ﾏWﾐWゲゲ ;ヴW
ﾏｷゲデ;ﾆWﾐく TｴW┞ ﾏ;┞ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W ﾐﾗﾐどW┝ｷゲデWﾐデ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ ﾗヴ
SWﾐｷ;ﾉゲ ﾗa ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ SｷaaWヴWﾐIWゲく ふS;┞Wヴが ヲヰヰヰが ヮく Βンぶく Fﾗヴ
W┝;ﾏヮﾉWが ;ゲ ┘W ゲ;┘ W;ヴﾉｷWヴが デｴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ゲﾗ Hヴﾗ;S ;ﾐS ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐゲデｷど
ｪ;デﾗヴゲが ﾗHﾃWIデゲが ｪﾗ;ﾉゲが ゲデヴ;デWｪｷWゲ ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ デｴ;デ ﾗﾐW
ﾏｷｪｴデ ｪWﾐ┌ｷﾐWﾉ┞ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ｷa ｷデ I;ﾐ HW IﾗﾐゲｷSWヴWS ; Iﾗど
ｴWヴWﾐデ I;デWｪﾗヴ┞ ｷﾐ デｴW aｷヴゲデ ヮﾉ;IWく T;ﾆWﾐ デﾗ ｷデゲ W┝デヴWﾏWが
デｴW I┌ヴヴWﾐデ ヴｷゲW ﾗa ヮﾗヮ┌ﾉｷゲﾏ ┘ﾗ┌ﾉS a;ﾉﾉ ┘ｷデｴｷﾐ デｴｷゲ SWaｷど
ﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく TｴW ヮ┌ヴヮﾗゲWが ﾗヴ ヮWヴｴ;ヮゲ ｷデ ｷゲ HWデど
デWヴ デﾗ ゲヮW;ﾆ ﾗa デｴW WaaWIデが ﾗa デｴW ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ;Hゲデヴ;Iデ SWaｷど
ﾐｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS I;デWｪﾗヴｷ┣;デｷﾗﾐゲ ｷゲ デｴW ┌ゲW ﾗa デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵン
ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗ┌デゲｷSW ｷデゲ ヴWﾉW┗;ﾐデ IﾗﾐデW┝デが ｷデゲ SWﾐﾗど
デ;デｷﾗﾐ ;ゲ ; IﾉW;ヴﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉWが ゲデ;HﾉW ;ﾐS H┞ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐが
ﾏ;ﾐ;ｪW;HﾉWが ;Iデｷ┗ｷデ┞が デｴ;デ I;ﾐ HW ;ヮヮﾉｷWSﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ ┌ﾐど
ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲく Tｴｷゲ ﾆｷﾐS ﾗa WゲゲWﾐど
デｷ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┘ゲ ｷデゲWﾉaが aﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷﾐ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ┗ﾗI;Hど
┌ﾉ;ヴ┞ ﾗa けSWゲｷｪﾐげが けデﾗﾗﾉゲげが けヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴｷﾐｪげ ;ﾐS けﾉW;SWヴゲｴｷヮげ
デｴ;デ ゲ┌ｪｪWゲデ ; ヴWケ┌ｷゲｷデW ﾏW;ゲ┌ヴW ﾗa Iﾗﾐデヴﾗﾉ ｷﾐ ｷﾐゲデｷｪ;デｷﾐｪ
;ﾐS ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふESWﾉWﾐHﾗゲ わ ┗;ﾐ MWWヴﾆど
Wヴﾆが ヲヰヱヶき H;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵき ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ H;ヴデﾉW┞ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱンが
;ヴW I;ヴWa┌ﾉ デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W デｴW ﾗヮWﾐどWﾐSWS ;ﾐS IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ
ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぶく
TｴWヴW ;ヴW SｷaaWヴWﾐデ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｷデｴ デｴWゲW デ;┝ﾗﾐﾗﾏｷWゲ
デｴ;デ デヴ;ﾐゲIWﾐS ﾏWヴW SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ ﾉｷﾐｪ┌ｷゲデｷI ｴ;Hｷデゲく
Fﾗヴ ﾗﾐW デｴｷﾐｪが ｷデ ヴ;ｷゲWゲ デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ┗;ﾉｷSｷデ┞く V;ﾉｷSど
ｷデ┞ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴW ;II┌ヴ;デW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴﾗ┌ｪｴデ ;ﾐS
;Iデｷﾗﾐが ;ﾐS ;デ デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデ デｴW ヴｴWデﾗヴｷI ﾉﾗゲWゲ ｷデゲ ｷﾐﾐﾗど
IWﾐIWく Tﾗ ┘ｴ;デ W┝デWﾐデ ;ヴW デｴW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ;ﾐ
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐねNW┘ P┌HﾉｷI M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ふNPMぶが ｷﾐデWヴ;Iど
デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどSヴｷ┗Wﾐ SWﾏﾗIヴ;デｷ┣;デｷﾗﾐが
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮ┌HﾉｷIゲね;ﾐ ;II┌ヴ;デW ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗa ┘ｴ;デ ｷゲ
ｴ;ヮヮWﾐｷﾐｪ けﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSげい TｴW ﾏﾗゲデ ﾉｷﾆWﾉ┞ ;ﾐゲ┘Wヴ ｷゲ
デｴ;デ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ ｷゲ ;デ HWゲデ デWﾐ┌ﾗ┌ゲく ISW;ﾉゲ ;ヴW ｷﾐSｷI;デｷﾗﾐゲ
ﾗa ｴﾗ┘ ┘W ┘ﾗ┌ﾉS ﾉｷﾆW デｴW ヴW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲが ﾐWｷｪｴど
Hﾗ┌ヴｴﾗﾗSゲ ﾗヴ IｷデｷWゲ デﾗ ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆWく Iデ ヴWケ┌ｷヴWゲ IﾗﾐゲｷSWヴ;HﾉW
;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W Waaﾗヴデ デﾗ ｪWデ デｴWヴWく WW ┘ｷﾉﾉ ヴWど
デ┌ヴﾐ デﾗ デｴｷゲ ﾉ;デWヴく
TｴW ゲWIﾗﾐS ヮヴﾗHﾉWﾏ ｷゲ ﾏﾗヴ;ﾉ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIWく E┗Wヴ┞ Iﾉ;ゲど
ゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ｷゲ ; ゲｷﾏｷﾉW ﾗa デｴW ｪヴW;デ デ;┝ﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾗa Eﾐﾉｷｪｴデど
WﾐﾏWﾐデ Hﾗデ;ﾐ┞ ;ﾐS ┣ﾗﾗﾉﾗｪ┞く T;┝ﾗﾐﾗﾏ┞ ｷゲ ﾏW;ﾐデ デﾗ HW
ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ﾐW┌デヴ;ﾉき デｴW ｪWﾐ┌ゲ ;ﾐS ゲヮWIｷWゲ ;ヴW WﾐデヴｷWゲ ｷﾐ
デｴW Hﾗﾗﾆ ﾗa ﾐ;デ┌ヴWが ┘ｴﾗﾉﾉ┞ ﾗ┌デゲｷSW WデｴｷIゲく Hﾗ┘W┗Wヴが aﾗヴ
デｴヴWW ヴW;ゲﾗﾐゲが デｴｷゲ WデｴｷI;ﾉ ケ┌;ヴ;ﾐデｷﾐW I;ﾐﾐﾗデ HW デヴ;ﾐゲど
aWヴヴWS デﾗ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Fｷヴゲデが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ
H┞ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐ ;ﾐ ;デデWﾏヮデ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW ┘ﾗヴﾉS ﾗa ｪﾗ┗Wヴど
ﾐ;ﾐIW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ H┞ ﾏ;ﾆｷﾐｪ ｷデ ﾏﾗヴW Waど
aｷIｷWﾐデが Wケ┌ｷデ;HﾉWが ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗Wが ｷﾐデWｪヴ;デWSが ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ﾗヴ
SWﾏﾗIヴ;デｷIく TｴWゲW ;ヴW Hｷｪ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ゲﾗﾏW aﾗヴﾏゲ ﾗa ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ┘ｷﾉﾉ ヴW;ﾉｷ┣W デｴWゲW ┗;ﾉ┌Wゲ HWデデWヴ デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴゲく SWIど
ﾗﾐSが ゲﾗﾏW ヴW;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐゲ ┘ｷﾉﾉ ヮヴﾗﾏﾗデW ゲﾗﾏW ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗ┗Wヴ
ﾗデｴWヴゲが IヴW;デｷﾐｪ Iﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷ┗W ┘Wｷｪｴｷﾐｪ
ﾗa ┗;ﾉ┌Wゲ ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI Sﾗﾏ;ｷﾐ ふM;ヴｪWデデゲが ヲヰヱヰが ヮく ヴヱぶく
Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW ゲ┞ゲデWﾏゲ デｴW Wﾏど
ヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ WIﾗﾐﾗﾏｷI WaaｷIｷWﾐI┞ ｷﾐ デｴW IﾗﾐデW┝デ ﾗa NPM
ｴ;ゲ a;┗ﾗ┌ヴWS H┌SｪWデ;ヴ┞ ヴWゲデヴ;ｷﾐデ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI IﾗﾏヮWデｷど
デｷﾗﾐ ﾗ┗Wヴ ゲWヴ┗ｷIW IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ふW;ｪWど
ﾐ;;ヴが Vﾗゲが B;ﾉSWヴが わ ┗;ﾐ HWﾏWヴデが ヲヰヱヵぶく Oヴが デｴW WﾏWヴど
ｪWﾐIW ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W Iｷデｷ┣Wﾐ IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗Wゲ
ｴ;ゲ WヴﾗSWS ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉｷゲﾏ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞ ふW;ｪWど
ﾐ;;ヴが ヲヰヱヵぶく TｴｷヴSが ｷﾏヮﾉ┞ｷﾐｪ ﾏﾗヴ;ﾉ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIW ｷｪﾐﾗヴWゲ
デｴW ヮﾗ┘Wヴ SｷaaWヴWﾐデｷ;ﾉゲ HWデ┘WWﾐ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴWﾐ;く M┌Iｴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ デｴW
デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa ヴｷｪｴデゲが ﾏﾗﾐW┞ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴゲ H┞ ヮ┌HﾉｷI ;Iデﾗヴゲ デﾗ
Iﾗヴヮﾗヴ;デW ;Iデﾗヴゲく Tｴｷゲ ｷゲ ﾗa ; ┘ｴﾗﾉﾉ┞ SｷaaWヴWﾐデ ﾗヴSWヴ デｴ;ﾐ
ゲｴ;ヴｷﾐｪ ヮﾗ┘Wヴ ┘ｷデｴ Iｷデｷ┣Wﾐ ｪヴﾗ┌ヮゲく WW ┘ｷﾉﾉ ヴWデ┌ヴﾐ デﾗ デｴｷゲ
ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWﾐ ┘W SｷゲI┌ゲゲ ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS WaaWIデゲく
Hﾗ┘W┗Wヴが ;ヮ;ヴデ aヴﾗﾏ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾗa WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲﾏが デｴW
ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ヴWﾏ;ｷﾐゲぎ Wｴ;デが ｷﾐ IﾗﾐIヴWデW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヮ┌Hど
ﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ｷゲ デｴW ﾗHﾃWIデ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい Iゲ ｷデ
ﾏﾗヴW WaaWIデｷ┗WがﾏﾗヴW WaaｷIｷWﾐデ ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞い BWデデWヴ Iﾗど
ﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ｪWﾐIｷWゲい MﾗヴW ｷﾐIﾉ┌ど
ゲｷ┗W ﾉﾗI;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪい A Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ HWど
デ┘WWﾐ ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS Iｷデｷ┣Wﾐゲい A ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ゲデ;デWい TｴW ｷﾐゲデｷデ┌ど
デｷﾗﾐ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWい Wｴ;デ W┝;Iデﾉ┞
ｷゲ ｷデ デｴ;デ ﾐWWSゲ デﾗ Iｴ;ﾐｪWい LWデげゲ ﾉﾗﾗﾆ ;デ ; ゲﾗﾏW┘ｴ;デ W┝ど
デWﾐSWS W┝;ﾏヮﾉWく
NPM ｷゲ ;ゲ ｪﾗﾗS ;ﾐ W┝;ﾏヮﾉW ;ゲ ;ﾐ┞ ﾗa ; ヮ┌HﾉｷI ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Wｷデｴ ｴｷﾐSゲｷｪｴデが NPM ｷゲ ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ デｴW ﾏﾗゲデ ゲｷｪど
ﾐｷaｷI;ﾐデ ;ﾐS ┘ｷSWゲヮヴW;S ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉ;ゲデ
ンヰ ┞W;ヴゲく Iデゲ Wデｴﾗゲ ;ﾐS ┗ﾗI;H┌ﾉ;ヴ┞ ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デWﾏ;ﾐ;ｪWヴｷど
;ﾉｷゲﾏ ｴ;ゲ Wﾐデｴヴ;ﾉﾉWS ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾉSく Iデゲ
ヴWヮWヴデﾗｷヴW ﾗa デWIｴﾐｷケ┌WゲねヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW ｷﾐSｷI;デﾗヴゲが ﾗ┌デど
ゲﾗ┌ヴIｷﾐｪが ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIWどヴWﾉ;デWS ヮ;┞が ;┌Sｷデｷﾐｪが Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴ
Hﾗ;ヴSゲねｴ;ゲ Iｴ;ﾐｪWS デｴW a;IW ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞
ｷﾐ ﾏ;ﾐ┞ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ふHﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵぶく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ｷデ ｷゲ
ｪWﾐWヴ;ﾉﾉ┞ SWゲIヴｷHWS ;ゲ ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲど
デヴ;デｷﾗﾐが ｷデゲ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ﾗa ヴ;SｷI;ﾉﾉ┞ ヴWIﾗﾐaｷｪ┌ヴｷﾐｪ デｴW ヴWﾉ;ど
デｷﾗﾐゲｴｷヮ HWデ┘WWﾐ ヮﾗﾉｷデｷIｷ;ﾐゲが ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS デｴWﾏ;ヴﾆWデ ;ヴW
SWWヮﾉ┞ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉく TｴW ﾗヴｷｪｷﾐゲ ﾗa NPM ｴ;┗W デﾗ HW aﾗ┌ﾐS ｷﾐ
デｴW ┘ヴｷデｷﾐｪゲ ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI IｴﾗｷIWが ; HﾉWﾐS ﾗa S┞ゲヮｴﾗヴｷI Iヴｷど
デｷケ┌W ﾗa Hｷｪ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏｷIヴﾗWIﾗど
ﾐﾗﾏｷI デｴWﾗヴ┞ デﾗ ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ふB┌Iｴ;ﾐ;ﾐが ヱΓΒΒき
Nｷゲﾆ;ﾐWﾐが ヱΓΑヱぶく Fﾗヴ ヱヵ ┞W;ヴゲ デｴWゲW ｷSW;ゲ ┘WヴW SWH;デWS
;ﾐS SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ ヴWﾉ;デｷ┗W ケ┌ｷWデ ┌ﾐデｷﾉ OゲHﾗヴﾐW ;ﾐS G;Wど
HﾉWヴ ヮ┌HﾉｷゲｴWS デｴWｷヴ a;ﾏﾗ┌ゲ Hﾗﾗﾆ ┘ｴｷIｴ a┌ﾐIデｷﾗﾐWS ;ゲ
;ﾐ けｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ﾏ;ﾐ┌;ﾉげ aﾗヴ NPMく Iﾐ デｴWゲW ヱヵ ┞W;ヴゲ デｴW
WIﾗﾐﾗﾏｷIどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾗヴSWヴ ┌ﾐSWヴ┘Wﾐデ ; ヮヴﾗaﾗ┌ﾐS ﾐWﾗﾉｷHど
Wヴ;ﾉ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふCヴﾗ┌Iｴが ヲヰヱヱき SデヴWWIﾆが ヲヰヱΑぶ デｴ;デ
ヮヴWヮ;ヴWS デｴW ｪヴﾗ┌ﾐS aﾗヴ デｴW ｷSW;ゲ ﾗa NPM デﾗ HW ヮ┌デ ｷﾐデﾗ
WaaWIデく Iﾐ ｴｷﾐSゲｷｪｴデが デｴW デｷﾏW ┘;ゲ ヴｷｪｴデき ; ヮﾗﾉｷI┞ ┘ｷﾐSﾗ┘
ｴ;S ﾗヮWﾐWS aﾗヴ デｴW ｷSW;ゲ ﾗa Nｷゲﾆ;ﾐWﾐが B┌Iｴ;ﾐ;ﾐが Oゲど
HﾗヴﾐW ;ﾐS G;WHﾉWヴく Iﾐ IﾉW;ヴが IﾗﾐIｷゲW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪWが ┌ﾐWﾐI┌ﾏど
HWヴWS H┞ WIﾗﾐﾗﾏｷI デｴWﾗヴ┞が OゲHﾗヴﾐW ;ﾐS G;WHﾉWヴ ﾉ;ｷS ﾗ┌デ
; Hﾉ┌Wヮヴｷﾐデ aﾗヴ ; ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;デ ヮヴﾗﾏｷゲWS ; ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ┞Wデ
ﾏﾗヴW WaaWIデｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;ﾐ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS H┞ デｴW SｷヴWIデ
SWﾉｷ┗Wヴ┞ ゲデ;デWく Iデ Iﾗﾐデ;ｷﾐWS ; I;デIｴ┞ けﾉﾗｪﾗげ ふけゲデWWヴｷﾐｪ ﾐﾗデ
ヴﾗ┘ｷﾐｪげぶ ;ﾐS IﾗﾐIヴWデW ｷﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ｴﾗ┘ デﾗ ヴWﾗヴｪ;ﾐｷ┣W
デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ;IIﾗヴSｷﾐｪ デﾗ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ;ﾐSﾏ;ヴﾆWデ ヮヴｷﾐど
IｷヮﾉWゲ ふOゲHﾗヴﾐW わ G;WHﾉWヴが ヱΓΓヲぶく N┌ﾏWヴﾗ┌ゲ けTｴｷヴSW;┞げ
ゲﾗIｷ;ﾉどSWﾏﾗIヴ;デｷI ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ┘ｴﾗ ゲ;┘ NPM ;ゲ ; ゲﾗﾉ┌ど
デｷﾗﾐ デﾗ デｴW IﾗﾐゲWヴ┗;デｷ┗W Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デｴ;デ けｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷゲ
デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏが ﾐﾗデ デｴW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐげが Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲデｷI;ﾉﾉ┞ ;SﾗヮデWS
デｴWｷヴ ｷSW;ゲく NPM Iﾗﾐデ;ｷﾐWS デｴW ヮヴﾗﾏｷゲW デﾗ ゲｴヴｷﾐﾆ ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデ ﾗ┌デﾉ;┞ゲが ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ; ヴWケ┌ｷヴWS ﾉW┗Wﾉ ﾗa ゲWヴ┗ｷIW デﾗ デｴW
ヮ┌HﾉｷIが ;ﾐS ゲヮﾗヴデ ; ﾏﾗSWヴﾐが ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉが SWIｷゲｷ┗W ｷﾏ;ｪW H┞
;Sﾗヮデｷﾐｪ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ デWIｴﾐｷケ┌Wゲく さCヴW;デｷﾐｪ
; ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆWS HWデデWヴ ;ﾐS Iﾗゲデ ﾉWゲゲざ ふGﾗヴWが
ヱΓΓンき HﾗﾗSわDｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵぶが ヴ;ヮｷSﾉ┞ ;Iケ┌ｷヴWS デｴW ゲデ;デ┌ゲ ﾗa
; ┗;ﾉWﾐIW ｷSW;く TｴW ヴWゲ┌ﾉデ ┘;ゲ ; ヴWaヴ;ﾏｷﾐｪが ; ヴWゲWデデｷﾐｪ ﾗa
W┝ヮWIデ;デｷﾗﾐゲが ﾗa ┘ｴ;デ Iｷデｷ┣Wﾐゲ I;ﾐ W┝ヮWIデ aヴﾗﾏ デｴW ゲデ;デWが
; ヴWIﾗﾐaｷｪ┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ゲデ;デW ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS Iﾗヴど
ヮﾗヴ;デW ;Iデﾗヴゲが ;ﾐ W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ｷﾐ Iｷ┗ｷﾉ
;ﾐS ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉ ﾉｷaW ゲヮｴWヴWゲが ;ﾐS ; ｴﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾗa SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾐ ;IIWﾉWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴｷど
┗;デｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲく
WW Iﾗ┌ﾉS ヮヴﾗH;Hﾉ┞ デWﾉﾉ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ デ;ﾉW ;Hﾗ┌デ デｴW ┗ｷIｷゲゲｷど
デ┌SWゲ ﾗa デｴヴWW SWI;SWゲ ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ふVﾗﾗヴど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵヴ
HWヴｪが BWﾆﾆWヴゲが わ T┌ﾏﾏWヴゲが ヲヰヱヵぶく TｴW ヮﾗｷﾐデ ｷゲ ﾐﾗデ ;Hﾗ┌デ
デｴW ゲヮWIｷaｷIゲ H┌デ デｴW ヮﾉﾗデ ﾗa デｴW ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wく Cﾗﾐ┗WﾐｷWﾐデ ﾉ;ど
HWﾉゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ けNPMげが けｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげが ﾗヴ けヮ┌HﾉｷI
┗;ﾉ┌W ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデげ ゲ┌ｪｪWゲデ ﾏﾗヴW ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ﾐS ゲデヴ;デWど
ｪｷI ┌ﾐｷデ┞ デｴ;ﾐ ｷゲ ┘;ヴヴ;ﾐデWSく P┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ﾏﾗヴW
; ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ﾗヴ ; ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ デヴWﾐSねIﾗﾐデｷﾐｪWﾐデが
WﾏWヴｪWﾐデねデｴ;ﾐ ; IﾗｴWヴWﾐデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏく CｴヴｷゲデﾗヮｴWヴ HﾗﾗS
;ﾐS R┌デｴ Dｷ┝ﾗﾐ SｷS ┌ゲ ; ｪヴW;デ ゲWヴ┗ｷIW H┞ Iﾗﾏヮｷﾉｷﾐｪ ; SWど
デ;ｷﾉWS ﾗ┗Wヴ┗ｷW┘ ﾗa デｴｷヴデ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW
UKく TｴWｷヴゲ ｷゲ ; ゲデﾗヴ┞ ﾗa ヴWゲデﾉWゲゲ ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ ;ﾐS ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲヮ;ﾐ デｴW┘ｴﾗﾉW ｪ;ﾏ┌デ aヴﾗﾏヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴど
ｷﾐｪ デﾗ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ SWﾉｷ┗Wヴ┞ ゲ┞ゲデWﾏゲく DW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉ
ヮ;ヴﾉｷ;ﾏWﾐデゲ ｷゲ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ デｴW ふaｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉぶ ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ﾉﾗど
I;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく TｴW ゲｴ;ヮW ;ﾐS a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa デｴW ;Sﾏｷﾐど
ｷゲデヴ;デｷ┗W H┌ヴW;┌Iヴ;I┞ ｷゲ ゲｴ;ﾆWﾐ ┌ヮ H┞ デｴW IヴW;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐど
SWヮWﾐSWﾐデ ヴWｪ┌ﾉ;デﾗヴゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iｷ┗ｷﾉ ゲWヴ┗;ﾐデゲく M;ﾐ┞
H┌ヴW;┌Iヴ;IｷWゲ ┘WヴW ゲヮﾉｷデ ┌ヮ ｷﾐデﾗ ;ｪWﾐIｷWゲ ;ﾐS デｴWﾐ Iﾗﾐど
ゲﾗﾉｷS;デWS ;ｪ;ｷﾐく Aデ デｴW ゲ;ﾏW デｷﾏW ゲデ;デW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ H┌ど
ヴW;┌Iヴ;IｷWゲ ｷﾐデヴﾗS┌IWS Iﾗヴヮﾗヴ;デW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;ヴヴ;ﾐｪWど
ﾏWﾐデゲく A ﾉ;ヴｪW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲデ;デW Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ;ﾐS ;ｪWﾐど
IｷWゲ ┘WヴW ヮヴｷ┗;デｷ┣WSき IﾗヴW ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ヮ┌HﾉｷI
デヴ;ﾐゲヮﾗヴデが ｴW;ﾉデｴが ;S┌ﾉデ I;ヴWが ;ﾐS WﾐWヴｪ┞ ;ﾐS ┘;デWヴ ヮヴﾗど
┗ｷゲｷﾗﾐが ｴ;┗W HWWﾐ Iﾗﾐデヴ;IデWS ﾗ┌デ デﾗ ヮヴｷ┗;デW ゲWIデﾗヴ Iﾗﾏど
ヮ;ﾐｷWゲ ふHﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵが ヮヮく ヲヰにヴンぶく Wｷデｴ ゲﾗﾏW Waど
aﾗヴデ ┘W Iﾗ┌ﾉS ヮヴﾗH;Hﾉ┞ ヮ┌デ デﾗｪWデｴWヴ ; ゲｷﾏｷﾉ;ヴ ゲデﾗヴ┞ ﾗa ｷﾐど
IWゲゲ;ﾐデ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ Iﾗ┌ﾐデヴｷWゲ ゲ┌Iｴ ;ゲ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲ
;ﾐS DWﾐﾏ;ヴﾆ ふ┘ｷデｴ ﾏﾗヴW Wﾏヮｴ;ゲｷゲ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどｷﾐｷデｷ;デWS Iｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐぶく
TｴW Hｷヴデｴ ;ﾐS ┘ﾗヴﾉS┘ｷSW ;Sﾗヮデｷﾗﾐ ﾗa NPM ﾗヴ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ゲｴﾗ┘ ゲｷﾏｷﾉ;ヴｷデｷWゲ デﾗ デｴW IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ;ｪWﾐS;
ゲWデデｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ゲ SWゲIヴｷHWS H┞ Jﾗｴﾐ KｷﾐｪSﾗﾐ ┘ｴWヴW
ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ ゲデヴW;ﾏゲ ﾗa ｷSW;ゲが ｷSWﾗﾉﾗｪｷWゲが ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ SW┗Wﾉど
ﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐデWヴ;Iデ ｷﾐ ┌ﾐヮヴWSｷIデ;Hﾉ┞ ┘;┞ゲ ┘ｴｷﾉW ヮﾗﾉｷI┞ Wﾐど
デヴWヮヴWﾐW┌ヴゲ ヴWゲデﾉWゲゲﾉ┞ IｷヴIﾉW デｴW ｴ;ﾉﾉゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デヴ┞ど
ｷﾐｪ デﾗ ヮﾗ┌ﾐIW ﾗﾐ デｴW ヴｷｪｴデ ﾏﾗﾏWﾐデ ふヲヰヱヱぶく TｴW ﾆW┞ ヮﾗｷﾐデ
ｷゲ デｴ;デ ｷﾐ ;ﾉﾉ デｴWゲW ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ﾏﾗゲデ ﾗa デｴWゲW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ
;ヴW ｷﾐゲデｷｪ;デWS ┘ｷデｴﾗ┌デ HWｷﾐｪ ヮ;ヴデ ﾗa ; ﾉ;ヴｪWヴ ヮﾉ;ﾐく TｴW┞
;ヴW ヴW;Iデｷ┗W ;ﾐS ヮヴ;ｪﾏ;デｷIき デｴWｷヴ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ｷゲ ﾉ;ヴｪWﾉ┞ ;aど
デWヴ デｴW a;Iデく
P┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾐﾗデ ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴS ;ヮヮﾉｷI;ど
デｷﾗﾐゲ ﾗa ;ﾐ ｷﾏヮ┌ﾉゲW デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗa ﾗ┌ヴ
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W ;ヮヮ;ヴ;デ┌ゲが ;ゲ ﾏﾗゲデ SWaｷﾐｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾏヮﾉ┞く IﾐゲデW;S デｴW┞ ;ヴW デｴW IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ﾗ┌デど
IﾗﾏWゲ ﾗa ｴ┌ﾏ;ﾐ ;ｪWﾐI┞が ｷSWﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲﾏが ゲデヴ;デWど
ｪｷI ﾗﾐWど┌ヮﾏ;ﾐゲｴｷヮが ;ﾐS ｴｷゲデﾗヴｷI;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく TｴW┞
デヴ┞ デﾗ ゲﾗﾉ┗W ; ﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ﾗヴ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞ Hﾗ┌ﾐSWS ヮヴﾗHﾉWﾏが
デｴWｷヴ IﾗﾐデWﾐデ ｷﾐゲヮｷヴWS H┞ ゲﾗﾏW ｷSWﾗﾉﾗｪ┞ ふﾗa ; HWデデWヴ ;ﾐS
ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ;ゲ ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa NPMぶが ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ど
ﾐｷデ┞ aﾗヴ ゲデヴ;デWｪｷI ;S┗;ﾐデ;ｪW ふ;ゲ ｷﾐ TｴｷヴSW;┞ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲぶが
; ﾏﾗヴW ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗W ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI aﾗヴﾏ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
ふ;ゲ ｷﾐ デｴW I;ゲW ﾗa ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ﾗヴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぶが
; ヴWゲｴ┌aaﾉｷﾐｪ ﾗa デｴW ヴﾗﾉWゲ ;ﾐS ヴWゲヮﾗﾐゲｷHｷﾉｷデｷWゲ ﾗa ゲデ;デWが Iﾗヴど
ヮﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ｷﾐ SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ゲWヴ┗ｷIWゲが ﾗヴ
; ﾏｷ┝ ﾗa デｴW ;Hﾗ┗Wが ┘ｷデｴ ﾉｷデデﾉW ;ﾐデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ﾗaが ;ﾐS ｷﾐデWヴど
Wゲデ ｷﾐが デｴW a┌デ┌ヴW WaaWIデゲ ﾗa デｴW Iｴ;ﾐｪWが H┌デ ┘ｷデｴ ; ﾆWWﾐ
W┞W ﾗﾐ ヮヴWゲWﾐデｷﾐｪ デｴWﾏ ;ゲ ヴ;デｷﾗﾐ;ﾉが ヴW;ゲﾗﾐWS ｷﾏヮヴﾗ┗Wど
ﾏWﾐデゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ヮヴ;IデｷIWゲく SﾗﾏW ﾗa デｴWゲW ﾉﾗI;ﾉ ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ;ｪｪヴWｪ;デW ｷﾐデﾗ ;ﾏﾗヴW IﾗｴWヴWﾐデ ﾏﾗ┗WﾏWﾐデが デﾗ
┘ｴｷIｴ ; ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ ﾗヴ ヮﾗﾉｷI┞ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴ ;デデ;IｴWゲ ; ﾉ;HWﾉ
;ﾐS ; ゲデﾗヴ┞ﾉｷﾐW デｴ;デ ;ヮヮW;ﾉゲ デﾗ ; ヴWIWヮデｷ┗W ;┌SｷWﾐIWく
ヵく Wｴ;デ AヴW デｴW EaaWIデゲ ﾗa P┌HﾉｷI Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい
CﾉW;ヴﾉ┞が ﾏ;ﾐ┞ ｪﾗﾗS デｴｷﾐｪゲ ｴ;┗W aﾗﾉﾉﾗ┘WS aヴﾗﾏ デｴW Waど
aﾗヴデゲ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIｷ;ﾐゲ ;ﾐS ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW a┌ﾐIデｷﾗﾐど
ｷﾐｪ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく TｴW ｴｷｪｴ ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ﾉｷaW ｷﾐ Nﾗヴデｴど
┘WゲデWヴﾐ E┌ヴﾗヮW;ﾐ SWﾏﾗIヴ;IｷWゲ デWゲデｷaｷWゲ デﾗ デｴ;デく B┌デが ;ゲ
デｴ;デ ゲｴヴW┘S ﾗHゲWヴ┗Wヴ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞が A;ヴﾗﾐ WｷﾉS;┗ゲﾆ┞が
┘ヴﾗデW ヴヰ ┞W;ヴゲ ;ｪﾗが ヮﾗﾉｷI┞ ｷゲ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ I;┌ゲW ふWｷﾉS;┗ゲﾆ┞が
ヱΓΑΓぶく Wｴ┞ ｷゲ デｴ;デい TｴW ;ﾐゲ┘Wヴが ｷﾐ デﾗS;┞げゲ デWヴﾏゲが ｷゲ HWど
I;┌ゲW W┗Wヴ┞ ヮﾗﾉｷI┞ ゲヮ;IW ｷゲ ; IﾗﾏヮﾉW┝ ゲ┞ゲデWﾏが ┘ｴWヴW ｷﾐど
デWヴ;Iデｷﾗﾐ WaaWIデゲ ;ﾐS ヮﾗゲｷデｷ┗W ;ﾐS ﾐWｪ;デｷ┗W aWWSH;Iﾆ IヴWど
;デW ┘ｴﾗﾉﾉ┞ ┌ﾐヮヴWSｷIデ;HﾉW ゲ┞ゲデWﾏ S┞ﾐ;ﾏｷIゲ デｴ;デ ケ┌ｷIﾆﾉ┞
ﾗ┗Wヴ┘ｴWﾉﾏ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲ ふTWｷゲﾏ;ﾐが ┗;ﾐ B┌┌ヴWﾐが わ GWヴど
ヴｷデゲが ヲヰヰΓき W;ｪWﾐ;;ヴが ヲヰヰΑき W;ﾉSヴﾗヮが ヱΓΓヲぶく Mﾗゲデ ﾗa
デｴWゲW さWﾏWヴｪWﾐデ WaaWIデゲざ ;ヴW ┌ﾐaﾗヴWゲWWﾐき ゲﾗﾏW ;ヴW ヮﾗゲど
ｷデｷ┗W ふHﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵぶ H┌デ ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴWﾏ ┌ﾐSWゲｷヴWS
H┞ ;デ ﾉW;ゲデ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ヴWﾉW┗;ﾐデ ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSWヴゲ ふヶが ヲヰヰヱぶく
Gｷ┗Wﾐ デｴW ｴｷｪｴ ヴｷゲﾆ ﾗa ┌ﾐaﾗヴWゲWWﾐ ﾐWｪ;デｷ┗W IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ
aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ｷﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヴSWヴが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐ ;ｪｪヴ;┗;デWゲ デｴ;デ ヴｷゲﾆ H┞ ｷデゲ ;ﾏHｷデｷﾗﾐ デﾗ ﾗ┗Wヴｴ;┌ﾉ
┘ｴﾗﾉW ゲ┞ゲデWﾏゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく
TｴW ;Hﾗ┗W ヮﾗｷﾐデ ﾏ;ﾆWゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ﾗa WｷﾉS;┗ﾆゲ┞げゲ ﾗHゲWヴど
┗;デｷﾗﾐゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴﾉ┞ ヮWヴデｷﾐWﾐデぎ デｴW L;┘ ﾗa L;ヴｪW Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく
さTｴW L;┘ ﾗa ﾉ;ヴｪW Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ デｴW ｪヴW;デWヴ デｴW
ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴﾗHﾉWﾏが
;ﾐS デｴW ｪヴW;デWヴ デｴW ヮヴﾗヮﾗヴデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮﾗﾉｷI┞ ゲヮ;IW ﾗII┌ど
ヮｷWS H┞ デｴW ゲ┌ヮヮﾗゲWS ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐが デｴW ｴ;ヴSWヴ ｷデ ｷゲ デﾗ aｷﾐS ;
ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ ﾐﾗデ ｷデゲ ﾗ┘ﾐ ┘ﾗヴゲデ ヮヴﾗHﾉWﾏざ ふWｷﾉS;┗ゲﾆ┞が
ヱΓΑΓが ヮく ヶンぶく O┌ヴ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｷゲ デｴ;デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ｴ;┗W
ヴW;ﾉ ┘ﾗヴﾉS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ Iｷデｷ┣Wﾐゲが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲが デｴｷヴS
ゲWIデﾗヴ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲが ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ Wﾏヮﾉﾗ┞WWゲが ;ﾐS ﾉﾗど
I;ﾉ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐゲく TｴW┞ SWaｷﾐW デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮ デﾗ デｴW
ゲデ;デWが ;ﾐS デｴW ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ aﾗヴ ﾃ┌ゲデ ;ﾐS WaaWIデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴど
ﾐ;ﾐIW ;ﾐS ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞く MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴW デ┞ヮWゲ ﾗa ヮ┌Hど
ﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴW ﾐﾗデ ﾏﾗヴ;ﾉﾉ┞ ﾐW┌デヴ;ﾉが デｴW WaaWIデゲ ﾗa ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ I;ﾐ ;ﾐS ゲｴﾗ┌ﾉS HW ;ゲゲWゲゲWS ┘ｷデｴｷﾐ デｴW ﾐﾗヴﾏ;ど
デｷ┗W aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗa WWゲデWヴﾐ SWﾏﾗIヴ;I┞が ;ﾐS ;ゲ ; ヴWゲ┌ﾉデ
ﾗa ゲ┌Iｴ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ┘W ﾐWWS デﾗ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ HWデ┘WWﾐ Waど
aWIデｷ┗W ;ﾐS ﾉWゲゲ WaaWIデｷ┗W ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ふH;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵぶ ;ゲ
┘Wﾉﾉ ;ゲ HWデ┘WWﾐ ﾏﾗヴW ;ﾐS ﾉWゲゲ SWゲｷヴ;HﾉW aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Fﾗヴ ヴW;ゲﾗﾐゲ デｴ;デ ;ヴW ヴﾗﾗデWS ｷﾐ デｴW デ┘ﾗ ヮヴWど
IWSｷﾐｪ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ┘W ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ゲｴﾗ┌ﾉS ﾗII┌ヮ┞ デｴW デﾗヮ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ ;ｪWﾐS;く
Iﾐ ﾗﾐW ﾗa デｴW aW┘ ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ゲデ┌SｷWゲ ﾗa デｴW WaaWIデゲ
ﾗa ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W ﾏﾗSWヴﾐｷ┣;デｷﾗﾐが HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ ふヲヰヱヵぶ
Wﾏヮｴ;ゲｷ┣W デｴW Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa ｷﾏヮ;Iデゲく Wｴ;デ WaaWIデゲ I;ﾐ ┘W
W┝ヮWIデい Fｷヴゲデが ;ﾐS ﾏﾗゲデ ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴSﾉ┞が ｴｷゲデﾗヴ┞ ｷゲ a┌ﾉﾉ
ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ ゲWヴ┗WS ｷｪﾐﾗHﾉW ﾗヴ ヴWヮヴWゲど
ゲｷ┗W ヮ┌ヴヮﾗゲWゲく TｴW SｷゲIﾗ┗Wヴ┞ ;ﾐS ヮWヴaWIデｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗSWヴﾐ
ﾏWSｷ;ね;デ デｴW デｷﾏW ┘ｷヴWﾉWゲゲ ヴ;Sｷﾗ Hヴﾗ;SI;ゲデゲね;ゲ ; デﾗﾗﾉ
aﾗヴ ヮヴﾗヮ;ｪ;ﾐS; H┞ デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉどSﾗIｷ;ﾉｷゲデ ヴWｪｷﾏW ｷゲ ﾃ┌ゲデ
ﾗﾐW W┝;ﾏヮﾉWく TｴW ┌ゲW ﾗa ;S┗;ﾐIWS ゲW;ヴIｴ ;ﾐS S;デ; ゲデﾗヴど
;ｪW デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ aﾗヴ デｴW ﾏ;ゲゲ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐゲ ｷゲ ;ﾐど
ﾗデｴWヴく Oﾐ ; ﾏ┌Iｴ ゲﾏ;ﾉﾉWヴ ゲI;ﾉWが W;ｪWﾐ;;ヴが AﾏWゲHWヴｪWヴ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵヵ
;ﾐS Aﾉデｷﾐﾆ ふヲヰヱΑぶ ヴWヮﾗヴデ デｴW ┌ゲW ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W IﾗﾗヴSｷﾐ;ど
デｷﾗﾐ デﾗﾗﾉゲ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ デｴ;デ ;ヴW ┌ゲWS デﾗ Wﾐデヴ;ヮ
ゲW┝┘ﾗヴﾆWヴゲく Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデゲ ｴｷデIｴ ﾗﾐ デﾗ ﾐW┘ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪ┞ デﾗ
W┝ヮWSｷデW デｴW ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが Hﾗデｴ aﾗヴ HWﾐｷｪﾐ ;ﾐS
ヮWヴﾐｷIｷﾗ┌ゲ ヮ┌ヴヮﾗゲWゲく Oﾐ デｴW H;ゲｷゲ ﾗa ヮWヴIWｷ┗WS デｴヴW;デゲ
デﾗ ｷデゲ ｷﾐデWｪヴｷデ┞が W┗Wヴ┞ ゲデ;デW Sｷ┗ｷSWゲ ｷデゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐ SWど
ゲWヴ┗ｷﾐｪ ;ﾐS ┌ﾐSWゲWヴ┗ｷﾐｪ ｪヴﾗ┌ヮゲ ふESWﾉﾏ;ﾐが ヱΓΒΒぶが ;ﾐS ｷデ
SWヮﾉﾗ┞ゲ ｷデゲ a┌ﾉﾉ ヮ;ﾐﾗヮﾉ┞ ﾗa SｷゲIﾗ┌ヴゲWが デWIｴﾐｷケ┌W ;ﾐS ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ デﾗ IｴWIﾆが Iﾗﾐデ;ｷﾐ ﾗヴが ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞が Wﾉｷﾏｷﾐ;デW ゲ┌Iｴ
ｪヴﾗ┌ヮゲ ふW;ｪWﾐ;;ヴが ヲヰヱヵぶく
A ゲWIﾗﾐS ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷゲ デｴW ;HゲWﾐIW ﾗa SWゲｷヴWS WaaWIデゲく
Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW ヴWaﾗヴﾏ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ｷゲ ｪWﾐ┌ｷﾐWが ;ﾐS ゲデ;ﾆWｴﾗﾉSど
Wヴゲ Wﾐｪ;ｪW Wﾐデｴ┌ゲｷ;ゲデｷI;ﾉﾉ┞が デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾏ;┞ ﾐW┗WヴデｴWど
ﾉWゲゲ HW Sｷゲ;ヮヮﾗｷﾐデｷﾐｪく Tｴｷゲ ｷゲ デｴW ヮ;デデWヴﾐ ﾗa ﾏ┌Iｴ ｷﾐど
┗ｷデWS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐゲ ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐが ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ど
デｷﾗﾐ ;ﾐS SWﾉｷ┗Wヴ┞ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ヮヴﾗｪヴ;ﾏゲく Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴWヴW ;ヴW
ゲﾗﾏW ゲヮWIデ;I┌ﾉ;ヴ W┝;ﾏヮﾉWゲ ﾗa ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉど
ｷ┣WS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ Waaﾗヴデゲ ふデｴW Pﾗヴデﾗ AﾉWｪヴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞
H┌SｪWデｷﾐｪ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ｷゲ デｴW ﾏﾗゲデ IｷデWS ゲｴﾗ┘I;ゲWぶが ﾏ;ﾐ┞
ﾗa デｴWﾏ ｴ;┗W Sｷゲ;ヮヮﾗｷﾐデｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWゲく TｴW ヴW;ゲﾗﾐゲ ;ヴW
ﾏ;ﾐｷaﾗﾉSく A┗ヴｷデ┣Wヴ ;ゲIヴｷHWゲ デｴW ゲ┌IIWゲゲ ﾗa デｴW Pﾗヴデﾗ AﾉWど
ｪヴW W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ デﾗ ; a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW Iﾗﾐaﾉ┌WﾐIW ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ Iｷヴど
I┌ﾏゲデ;ﾐIWゲく Sｷﾏｷﾉ;ヴ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ｷﾐ BWﾉﾗ Hﾗヴｷ┣ﾗﾐデW ;ﾐS
S;ﾗ P;ﾗﾉﾗ ┘WヴW ﾏ┌Iｴ ﾉWゲゲ ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ ふA┗ヴｷデ┣Wヴが ヲヰヰΓぶく Iﾐ
ﾗ┌ヴ ゲデ┌S┞ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWどSヴｷ┗Wﾐ SWﾏﾗIヴ;デｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ TｴW
H;ｪ┌W ┘W WﾐIﾗ┌ﾐデWヴWS ﾏ;ﾐ┞ ゲﾏ;ﾉﾉ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗHゲデ;ど
IﾉWゲが ﾏ;ﾐ┞ ﾗa デｴWﾏ デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa W;ヴﾉｷWヴ NPM ヴWaﾗヴﾏゲが
デｴ;デ ヮヴW┗WﾐデWS デｴW ┗ﾗｷIW ﾗa Iｷデｷ┣Wﾐゲ デﾗ HW ｴW;ヴS ｷﾐ ﾏ┌ﾐｷIど
ｷヮ;ﾉ ;ｪWﾐIｷWゲ ふW;ｪWﾐ;;ヴが ┗;ﾐ SIｴｷﾃﾐSWﾉが わ Kヴ┌ｷデWヴが ヲヰヱヰぶく
SﾗﾏWデｷﾏWゲ ｷデ ｷゲ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ デﾗ ヮヴﾗデWIデ
Iﾗﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWS┌ヴWゲ デｴ;デ Iﾗﾐゲデヴ;ｷﾐゲ ﾗaど
aｷIｷ;ﾉゲげ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデｷWゲ デﾗ デヴ;ﾐゲaWヴ W┝WI┌デｷ┗W ヮﾗ┘Wヴ デﾗ Iｷデｷ┣Wﾐ
ｪヴﾗ┌ヮゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが デｴW Sｷゲ;ヮヮﾗｷﾐデｷﾐｪ ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa ; ﾏﾗヴW
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉ I;ヴW ｷﾐ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲが
ｷゲ IヴWSｷデWS デﾗ デｴW ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデげゲ ﾉWｪ;ﾉﾉ┞ ヮヴWゲIヴｷHWS ﾗHﾉｷど
ｪ;デｷﾗﾐ デﾗ ヴWｪ┌ﾉ;デW ;ﾐS ｷデゲ ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ヴWaヴ;ｷﾐ aヴﾗﾏ ﾏｷIヴﾗど
ﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ Iｷデｷ┣Wﾐ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ふLｷﾐSWヴゲが FWヴｷﾐｪ;が Pﾗデデｷﾐｪが わ
J;ｪWヴどVヴW┌ｪSWﾐｴｷﾉが ヲヰヱヶぶく Iﾐ Hﾗデｴ W┝;ﾏヮﾉWゲ デｴW W┝ヮﾉ;ど
ﾐ;デｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW Sｷゲ;ヮヮﾗｷﾐデｷﾐｪ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa デｴWゲW ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐゲ ヴWゲｷSWS ｷﾐ デｴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷIどゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デｴ;デ
Sヴﾗ┗W デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷﾐ デｴﾗゲW ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾉﾗI;デｷﾗﾐゲく
B┌デ W┗Wﾐ ┘Wﾉﾉ ｷﾐデWﾐSWS ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ｪWﾐWヴ;デW
ﾐWｪ;デｷ┗W ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ふH;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵが ヮく ンヲき
HﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵぶく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ;ゲ ┘ｷデｴ W┗Wヴ┞ ヮﾗﾉど
ｷI┞ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが デｴW ヮ┌HﾉｷIｷ┣WS HWﾐWaｷデゲ ﾗa ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
ﾏｷｪｴデ ﾐW┗Wヴ ﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ┣Wく AaデWヴ ; ヮ;ｷﾐゲデ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS SｷaaｷI┌ﾉデ
Iﾗﾏヮｷﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa S;デ; ﾗﾐ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa NPM ヴWaﾗヴﾏゲが
HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ ｷﾐ デｴW UK さヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ Iﾗゲデゲ
ヴﾗゲW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ;Hゲﾗﾉ┌デW デWヴﾏゲ ﾗ┗Wヴ デｴｷヴデ┞ ┞W;ヴゲが
┘ｴｷﾉW Iﾗﾏヮﾉ;ｷﾐデゲ ゲﾗ;ヴWSざ ふヲヰヱヵが ヮく ヱΑΒぶく Wｴ;デ Sヴﾗ┗W ┌ヮ
Iﾗゲデ ┘;ゲ ﾐﾗデ ゲﾗ ﾏ┌Iｴ デｴW ┘;ｪW Iﾗゲデゲ ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲWヴ┗;ﾐデゲ
H┌デ デｴW さげﾗ┌デゲﾗ┌ヴIWSげ WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ Iﾗゲデゲが W┗Wﾐ
デｴﾗ┌ｪｴ ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ｴ;S デWﾐSWS デﾗ aｷｪ┌ヴW ﾉ;ヴｪW ｷﾐ ゲデ;ﾐど
S;ヴS ヴWIｷヮWゲ aﾗヴ ｪヴW;デWヴ WaaｷIｷWﾐI┞ざ ふヲヰヰヵが ヮく ヱΑΒぶく HﾗﾗS
;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ さデｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ W┝;Iデﾉ┞ ┘ｴ;デ けｷデ ゲ;ｷS
ﾗﾐ デｴW デｷﾐげ ﾗa ;ﾉﾉ デｴﾗゲW ｪヴ;ﾐSｷﾉﾗケ┌Wﾐデ ヴWaﾗヴﾏ ﾏ;ﾆWﾗ┗Wヴゲ
;ｷﾏWS ;デ Iﾗﾐデ;ｷﾐｷﾐｪ Iﾗゲデゲ ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ
aﾗヴ Iｷデｷ┣Wﾐゲざ ふヲヰヰヵが ヮく ヱΑΒぶく
WｴWﾐ HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ IﾗﾐIﾉ┌SW デｴ;デ デｴW Iﾗゲデゲ ﾗa
ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ｴ;S Sヴｷ┗Wﾐ ┌ヮ デｴW Iﾗゲデゲ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ｷﾐ
デｴW UKが デｴW┞ ﾗ┗WヴﾉﾗﾗﾆWS ; ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾐWｪ;ど
デｷ┗W ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪく Bﾗ┘ﾏ;ﾐ
;ﾐS ｴｷゲ IﾗﾉﾉW;ｪ┌Wゲ ;デ デｴW CWﾐデヴW aﾗヴ RWゲW;ヴIｴ ﾗﾐ SﾗIｷﾗど
C┌ﾉデ┌ヴ;ﾉ Cｴ;ﾐｪW ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴ ｴ;┗W
SﾗﾐW aﾗヴ ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ┘ｴ;デ HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ SｷS aﾗヴ NPMく
Iﾐ ; I;ヴWa┌ﾉ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ｴ;ヴSどデﾗどaｷﾐS S;デ;
デｴW┞ デヴ;IWS デｴW WaaWIデゲ ﾗa Iﾗﾐデヴ;Iデｷﾐｪ ﾗ┌デく Fｷヴゲデが Bﾗ┘ﾏ;ﾐ
Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ Wゲデｷﾏ;デW デｴW ;ﾐﾐ┌;ﾉ デ┌ヴﾐﾗ┗Wヴ ﾗa デｴW さヮ┌Hど
ﾉｷI ゲWヴ┗ｷIW ｷﾐS┌ゲデヴ┞ざ ｷﾐ デｴW UK ;デ HWデ┘WWﾐ グΒヰ ;ﾐS グヱヰヰ
Hｷﾉﾉｷﾗﾐが デｴW a;ゲデWゲデ ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ゲWｪﾏWﾐデ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ
ふBﾗ┘ﾏ;ﾐWデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ンぶく TｴWﾏﾗヴW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ケ┌Wゲデｷﾗﾐ
ヮWヴｴ;ヮゲ ｷゲ ┘ｴ;デ WaaWIデ デｴｷゲ aヴWﾐ┣┞ ﾗa ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ｴ;ゲ ﾗﾐ
デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ;ﾐS aﾗヴ デｴ;デﾏ;デデWヴが ﾗa SWﾏﾗIど
ヴ;I┞ ;ﾐS ゲﾗIｷWデ┞く Iﾐ ゲ┌ﾏﾏ;ヴ┞が デｴW WaaWIデゲ ;ヴW ; ﾏ;ゲゲｷ┗W
デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ﾏﾗﾐW┞ デﾗ ヮヴｷ┗;デW Iﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐゲが ; ゲWど
ヴｷﾗ┌ゲ SWIﾉｷﾐW ﾗa デｴW ;┗;ｷﾉ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa WゲゲWﾐデｷ;ﾉ
ゲWヴ┗ｷIWゲが デｴW ｷﾐデヴ┌ゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┝デﾗヴデｷﾗﾐｷゲデ ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa デｴW
aｷﾐ;ﾐIW ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ｷﾐデﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴが ;ﾐS デｴW Wヴﾗゲｷﾗﾐ
ﾗa SWﾏﾗIヴ;デｷI ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞く Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが
Iﾗﾐデヴ;Iデｷﾐｪ ﾗ┌デ ｷゲ ゲﾗﾉS ;ゲ ; Iﾗゲデ ゲ;┗ｷﾐｪ ﾏW;ゲ┌ヴW デｴ;デ ゲｷど
ﾏ┌ﾉデ;ﾐWﾗ┌ゲﾉ┞ ｷﾐIヴW;ゲWゲ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞く Ia
デｴ;デ Iﾉ;ｷﾏ ｷゲ ﾏ;SW デヴ┌W デｴWﾐ ; グヱヰヰ Hｷﾉﾉｷﾗﾐ ﾗ┌デﾉ;┞ ふデｴW
デﾗデ;ﾉ ﾗa ヮ┌HｷI ゲWヴ┗ｷIW Iﾗﾐデヴ;Iデゲ デﾗ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲぶ ｷゲ
ヮ┌HﾉｷI ﾏﾗﾐW┞ ┘Wﾉﾉ ゲヮWﾐデく Hﾗ┘W┗Wヴが Bﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱヵぶ
ヴW┗W;ﾉ ; ヮ;デデWヴﾐ ﾗa W┝IWゲゲｷ┗W ヮヴﾗaｷデどデ;ﾆｷﾐｪが ┘ｷデｴﾗ┌デ ヴｷゲﾆが
;デ デｴW W┝ヮWﾐゲW ﾗa デｴW デ;┝ヮ;┞Wヴ ;ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾆaﾗヴIWく TｴW
ヴW;ゲﾗﾐゲ ;ヴW デｴ;デ デｴW ヴWデ┌ヴﾐ ﾗﾐ I;ヮｷデ;ﾉ aﾗヴ ゲ┌ヮヮﾉ┞ｷﾐｪ ゲWヴど
┗ｷIWゲ デﾗ デｴW ゲデ;デW ｷゲ ﾏ┌Iｴ ｴｷｪｴWヴ デｴ;ﾐ デｴ;デ ﾗa ゲ┌ヮヮﾉｷWヴゲ
デﾗ ヮヴｷ┗;デW ｷﾐS┌ゲデヴ┞ ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ヴヵぶが デｴW ｷﾐど
S┌ゲデヴ┞げゲ ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ aヴ;ﾐIｴｷゲWゲ デｴ;デ ;ﾏﾗ┌ﾐデ デﾗ ; さﾉﾗど
I;ﾉ ﾏﾗﾐﾗヮﾗﾉ┞ aﾗヴ デｴWﾏ┌ﾉデｷど┞W;ヴ S┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW Iﾗﾐデヴ;Iデざ
ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ヴヶぶが ;ﾐS デｴW ヴﾗ┌デｷﾐW ゲデヴ;デWｪ┞ ﾗa
ヮヴｷ┗;デW ヮヴﾗ┗ｷSWヴゲ デﾗ ゲ;┗W Iﾗゲデゲ H┞ I┌デデｷﾐｪ ┘;ｪWゲ ;ﾐS ｴﾗﾉど
ﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾉ;Hﾗ┌ヴ Iﾗﾐデヴ;Iデゲ ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ヵンぶく
Wｴ;デ ;Hﾗ┌デ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIWS ゲWヴ┗ｷIWゲい
Uﾐaﾗヴデ┌ﾐ;デWﾉ┞ デｴW ヮｷIデ┌ヴW ｷゲ Wケ┌;ﾉﾉ┞ Sｷゲﾏ;ﾉく Uゲｷﾐｪ Iﾗﾏど
ヮﾉ;ｷﾐデゲ デﾗ デｴW ﾗﾏH┌Sゲﾏ;ﾐ ;ﾐS デｴW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾃ┌SｷIｷ;ﾉ
ヴW┗ｷW┘ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ;ゲ デｴWｷヴ ｷﾐSｷI;デﾗヴ ﾗa ゲWヴ┗ｷIW ケ┌;ﾉｷデ┞が
HﾗﾗS ;ﾐS Dｷ┝ﾗﾐ aｷﾐS デｴ;デ Hﾗデｴ ｴ;┗W ｷﾐIヴW;ゲWS ﾗ┗Wヴ デｴW
デｴｷヴデ┞ ┞W;ヴゲ ﾗa NPM ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW UKく Bﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉく
ふヲヰヱヵぶ ヮﾗｷﾐデ デﾗ ; ヮ;デデWヴﾐ ﾗa ヴﾗ┌デｷﾐW a;ｷﾉ┌ヴW ｷﾐ ┘ｴｷIｴ デｴW
IﾗどSWヮWﾐSWﾐデ ゲデ;デW ;ﾐS Iﾗヴヮﾗヴ;デW ゲWIデﾗヴ ゲｴｷaデ デｴW Hﾉ;ﾏW
デﾗ ; ┘W;ﾆ ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ;ﾐS ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ゲ┞ゲデWﾏ ;ﾐS ; ゲ┌ヮど
ヮﾗゲWS ﾉ;Iﾆ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘ｷデｴｷﾐ デｴW IﾗヴW W┝WI┌デｷ┗W ふBﾗ┘ど
ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ンヰぶく PWヴｴ;ヮゲ デｴW ﾏﾗゲデ デﾗ┝ｷI WaaWIデ
ﾗa ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ｷゲ デｴW Iﾗﾉﾗﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ
H┞ デｴW aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ﾉﾗｪｷI ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW IﾗﾐｪﾉﾗﾏWヴ;デWゲく Mﾗゲデ
ヮヴｷ┗;デW ┗WﾐSﾗヴゲ ;ヴW ヮ;ヴデ ﾗa ;ﾐ ﾗヮ;ケ┌W IﾗﾐｪﾉﾗﾏWヴ;デW ﾗa
ｴﾗﾉSｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ;ﾐS ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ ┗WｴｷIﾉWゲく TｴWゲW Iﾗﾐど
ｪﾉﾗﾏWヴ;デWゲ ;ヴW ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾉS ﾗa Wケ┌ｷデ┞ ﾏ;ヴﾆWデゲ ;ﾐS
ｪﾉﾗH;ﾉ aｷﾐ;ﾐIWく O┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ;ヴW aﾗヴIWS ｷﾐデﾗ ;
ｪ;ﾏW ﾗa SWHデどa┌ﾐSWS ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐゲ デﾗ Hﾗﾗゲデ ゲｴ;ヴWｴﾗﾉSWヴ
┗;ﾉ┌Wく TｴW ｷﾐ┗WゲデﾏWﾐデ aｷヴﾏ デｴ;デ ﾗ┘ﾐゲ デｴW ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ
aｷヴﾏ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ デｴW SWHデ aﾗヴ デｴW ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ゲWデゲ ;ヴど
デｷaｷIｷ;ﾉﾉ┞ ｴｷｪｴ ﾏ;ヴｪｷﾐゲ デｴ;デ ;ヴW HﾗﾗﾆWS ;ゲ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ SWHデ
;ﾐS ┘W;ﾆWﾐ デｴW H;ﾉ;ﾐIW ゲｴWWデ ﾗa デｴW ゲ┌HゲｷSｷ;ヴ┞く Cﾗﾏど
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵヶ
ﾏﾗﾐﾉ┞ デｴW ゲ┌HゲｷSｷ;ヴ┞ ヮ;┞ゲ ﾗ┌デ ｴｷｪｴ Sｷ┗ｷSWﾐSゲ デﾗ デｴW ヮ;ヴど
Wﾐデ Iﾗﾏヮ;ﾐ┞が ┘ｴｷIｴ ;ヴW aｷﾐ;ﾐIWS H┞ ﾉﾗ;ﾐゲ デｴ;デ ヴ;ｷゲW デｴW
SWHデ ﾉW┗Wﾉ ﾗa デｴW ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ Iﾗﾏヮ;ﾐ┞が ﾉﾗ┘Wヴ ｷデゲ W;ヴﾐｷﾐｪゲ
HWaﾗヴW ｷﾐデWヴWゲデ ;ﾐS デ;┝が ;ﾐS WaaWIデｷ┗Wﾉ┞ ヴWゲ┌ﾉデ ｷﾐ ヴWS┌IWS
Iﾗヴヮﾗヴ;デW デ;┝ ﾉｷ;HｷﾉｷデｷWゲ ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵが ヮく ΒΑぶく TｴW
┌ヮゲｴﾗデ ﾗa デｴｷゲ ｷゲ ; ｴ┌ｪW デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa デ;┝ヮ;┞Wヴげゲ ﾏﾗﾐW┞ デﾗ
デｴW ﾗ┘ﾐWヴゲ ;ﾐS ゲｴ;ヴWｴﾗﾉSWヴゲ ﾗa デｴW ﾗ┌デゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ Iﾗヴヮﾗど
ヴ;デWゲ ;ﾐS デｴWｷヴ ヮ;ヴWﾐデ Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲく
ヶく TｴW PヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ PﾗﾉｷデｷIゲ ﾗa P┌HﾉｷI Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
Wｴ;デ ｴ;┗W ┘W ﾉW;ヴﾐWS ;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ;ゲ ｷデ ┌ﾐど
aﾗﾉSゲ けﾗﾐ デｴW ｪヴﾗ┌ﾐSげい WW Sヴ;┘ aﾗ┌ヴ ﾉWゲゲﾗﾐゲ aヴﾗﾏ デｴW
;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ;ﾐS W┝;ﾏヮﾉWゲ ｷﾐ デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ゲWIデｷﾗﾐゲく TｴW
a;Iデ デｴ;デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｴ;ヮヮWﾐゲ W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが ;デ ;ﾉﾉ
デｷﾏWゲ ;ﾐS ┘ｷデｴ SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐゲが ;ゲ ┘W ゲ;┘ ;Hﾗ┗Wが
ｴ;ゲ デ┘ﾗ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW ;I;SWﾏｷI ;ﾐ;ど
ﾉ┞ゲデく Fｷヴゲデが ｷデ Iｴ;ﾐｪWゲ デｴW ┗Wヴ┞ ｷSW; ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Iﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ ｷゲ ﾉWゲゲ けｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ;ﾉ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデげ ;ﾐSﾏﾗヴW ヮヴ;IデｷI;ﾉが
ヮヴ;ｪﾏ;デｷIが ;ﾐS ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ ﾉﾗI;ﾉが ヮヴﾗHﾉWﾏ ゲﾗﾉ┗ｷﾐｪく RWIﾗｪﾐｷ┣ど
ｷﾐｪ デｴW ヮヴ;ｪﾏ;デｷI ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが S｀ヴWﾐゲWﾐ
;ﾐS Tﾗヴaｷﾐｪ ゲヮW;ﾆ ﾗa ; さIﾗﾏヮﾉW┝が ﾐﾗﾐﾉｷﾐW;ヴが ;ﾐS ﾗaデWﾐ
ﾏWゲゲ┞ざ ヮヴﾗIWゲゲ ふ;ﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW┞ Sﾗ ヮヴﾗﾃWIデ aﾗ┌ヴ SｷゲデｷﾐIデ
ヮｴ;ゲWゲ ﾗﾐデﾗ デｴｷゲ さﾏWゲゲ┞ざ ヮヴﾗIWゲゲき ヲヰヱヱが ヮく Βヵヲぶく TｴW ﾉ;ﾐど
ｪ┌;ｪW ﾗa ヮヴ;IデｷIW ｷゲ ｴWﾉヮa┌ﾉ ｴWヴWく Ia ; ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ
ｷゲ ゲWWﾐ ;ゲ ; ヮヴﾗﾃWIデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ｷﾐデﾗ ;ﾐ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘ﾐが ;ﾐS
ﾗaデWﾐ ┌ﾐﾆﾐﾗ┘;HﾉWが a┌デ┌ヴWが デｴWﾐ デｴW WaaWIデゲ ﾗa デｴ;デ ｷﾐど
デWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ;ヴW デｴW ヴWゲ┌ﾉデ ﾗa H;Iﾆデ;ﾉﾆが デｴW ;ｪWﾐI┞ ﾗa デｴW
ﾏ;デWヴｷ;ﾉどWIﾗﾐﾗﾏｷIどヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ┘ﾗヴﾉSく Mﾗゲデ ヮﾗﾉｷI┞ ゲWIデﾗヴゲが
;ゲ ┘W ｴ;┗W ゲWWﾐが ;ヴW ゲ┌HﾃWIデ デﾗ デｴW L;┘ ﾗa L;ヴｪW Sﾗﾉ┌ど
デｷﾗﾐゲく TｴW┘ﾗヴﾉS ｴ;ゲ ; IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ デｴ;デ a;ヴ W┝IWWSゲ ｴ┌ﾏ;ﾐ
Iﾗｪﾐｷデｷ┗W I;ヮ;IｷデｷWゲく Nﾗデ ゲ┌ヴヮヴｷゲｷﾐｪﾉ┞が デｴW WaaWIデゲ ﾗa ;ﾐ ｷﾐど
ﾐﾗ┗;デｷ┗W Waaﾗヴデ SｷaaWヴ aヴﾗﾏ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ ;ﾐS W┝ど
ヮWIデ;デｷﾗﾐゲき デｴW┞ a;ﾉﾉ ゲｴﾗヴデが ;ヴW ゲWWﾐ ;ゲ Sｷゲ;ヮヮﾗｷﾐデｷﾐｪ ﾗヴが
ｷﾐ I;ゲW ﾗa ヮWヴ┗WヴゲW ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲが ;ゲ ; ヮﾗﾉｷI┞
a;ｷﾉ┌ヴWく Tｴｷゲ ｪｷ┗Wゲ ヴｷゲW デﾗ ﾏ;ﾐ┞ SｷaaWヴWﾐデ ;ﾐS ┘Wﾉﾉどﾆﾐﾗ┘ﾐ
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲぎ ; ヴWaﾗヴﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa ｪﾗ;ﾉゲが Hﾉ;ﾏW ゲｴｷaデど
ｷﾐｪが ﾗヴ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ﾏWゲゲ;ｪW デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲヮｷﾐ SﾗIど
デﾗヴｷﾐｪ ふBﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵき HﾗﾗS わ Dｷ┝ﾗﾐが ヲヰヱヵが ヮく ヱヱき
SデﾗﾐWが ヱΓΓΑが ヮく ヱΓヰぶく Iﾐ ゲﾗﾏW I;ゲWゲが ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ WﾏH;ヴﾆ ﾗﾐ
;ﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ デｴ;デ ヮ┌ヴヮﾗヴデゲ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴW ┘;┞ ヮﾗﾉど
ｷI┞ ｷゲ ﾏ;SW ﾗヴ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣WSく Tｴｷゲが ﾗaデWﾐ ┘ｷデｴ
ｴｷﾐSゲｷｪｴデが ｷゲ ヴWIﾗｪﾐｷ┣WS ;ゲ ; ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが H┌デ aﾗヴ デｴW
ヮ┌ヴヮﾗゲWゲ ﾗa デｴｷゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ┘W ｷﾐデWヴヮヴWデ ｷデ ;ゲ ; ヴW;Iデｷﾗﾐ デﾗ
デｴW ヴWゲｷゲデ;ﾐIW デｴ;デ ┘;ゲ ヮヴﾗ┗ﾗﾆWS H┞ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉ ヮﾗﾉｷI┞ ｷﾐど
デWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく Iﾐ ヮヴ;IデｷIW デWヴﾏゲぎ デｴW ヴWゲｷゲデ;ﾐIW さSWﾐﾗデWゲ ;
a;ｷﾉ┌ヴW デﾗ I;ヮデ┌ヴW デｴW ;ｪWﾐI┞ ﾗa デｴW ┘ﾗヴﾉSざ ;ﾐS デｴW ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐ ヴWヮヴWゲWﾐデゲ ;ﾐ ;IIﾗﾏﾏﾗS;デｷﾗﾐ デﾗ IﾗﾏW デﾗ デWヴﾏゲ
┘ｷデｴ デｴｷゲ ヴWゲｷゲデ;ﾐIWく TｴW ﾉ;ﾐｪ┌;ｪW ｷゲ PｷIﾆWヴｷﾐｪげゲ ふヱΓΓヵぶが
┘ｴﾗ ヮｷIデ┌ヴWゲ デｴｷゲ ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが ヴWど
ゲｷゲデ;ﾐIW ;ﾐS ;IIﾗﾏﾏﾗS;デｷﾗﾐ ;ゲ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ┌ゲが ;ﾐS ｷﾐど
WゲI;ヮ;HﾉWが Sｷ;ﾉWIデｷI ふヱΓΓヵが ヮく ヲンぶく
Iデ ｷゲ ;デ デｴｷゲ ヮﾗｷﾐデ デｴ;デ ;ﾐﾗデｴWヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ﾉWゲゲﾗﾐ aヴﾗﾏ
デｴW ヮヴWIWSｷﾐｪ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ┘Wｷｪｴゲ ｷﾐく Iﾐ デｴW ヴW;ﾉﾏ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷIゲ
;ﾐS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デｴW Sｷ;ﾉWIデｷI ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ﾐS ;IIﾗﾏﾏﾗど
S;デｷﾗﾐ ｷゲ ; SｷゲヮWヴゲWS ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ;ﾐ ┌ﾐど
ﾆﾐﾗ┘ﾐ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデﾗヴゲ ゲデヴ┌ｪｪﾉW ┘ｷデｴ デｴW ;ｪWﾐI┞ ﾗa デｴW
┘ﾗヴﾉS ;ﾐS ﾗa W;Iｴ ﾗデｴWヴく Tｴｷゲ ゲ┌HﾃWIデゲ デｴｷゲ Sｷ;ﾉWIデｷI デﾗ
WﾐSﾉWゲゲ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa ｪ;ﾏｷﾐｪ ;ﾐS デヴ┞ｷﾐｪ デﾗ ｪWデ デｴW HWデど
デWヴ ﾗa デｴW ﾗデｴWヴげゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲく Aﾉﾉ デｴWゲW ﾏｷIヴﾗど;Iデｷ┗ｷデｷWゲ
;ヴW W┗Wヴ ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ﾏﾗﾏWﾐデゲ ﾗa ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞が ┘ｴWヴW ;Iど
デﾗヴゲ ;ゲゲWゲゲ デｴW IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa デｴW Iｴ;ﾐｪW デｴ;デ ｷゲ ｷﾏど
ヮﾗゲWS ﾗﾐ デｴWﾏ ;ﾐS SWIｷSW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデが ヴWゲｷゲデ ﾗヴ ;S;ヮデ
デﾗ ｷデ ふNﾗ┘ﾗデﾐ┞が SIﾗデデが わ GｷHHﾗﾐゲが ヲヰヰンぶく E┗Wﾐデ┌;ﾉﾉ┞が デｴｷゲ
S;ﾐIW ﾗa ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ;ﾐS ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ┌ﾐaﾗヴWゲWWﾐ
;ﾐS ┌ﾐaﾗヴWゲWW;HﾉW ﾗ┌デIﾗﾏWゲが ;ゲ ｷデゲ WﾐSﾉWゲゲ Iｴ;ｷﾐ ﾗa ;Iど
デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW;Iデｷﾗﾐ ヴｷヮヮﾉWゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ
ゲヮｴWヴWく Tｴｷゲ ｷゲ ┘ｴWヴW ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏW ﾏWWデく OﾐW
;Iデﾗヴげゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ;Iデﾗヴげゲ ｷﾐ┗ｷデ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾏﾗ┗W
ｷﾐデﾗ ; aｷWﾉS ;ﾐS ﾐW┌デヴ;ﾉｷ┣W ; デｴヴW;デ デﾗ ﾗﾐWげゲ Sｷｪﾐｷデ┞が aヴWWど
Sﾗﾏが IｴWヴｷゲｴWS ﾉｷaWが ┘ﾗヴﾆ ヴﾗ┌デｷﾐWゲが ﾏﾗヴ;ﾉ ┘ﾗヴデｴ ﾗヴ Iﾗﾏど
ﾏ┌ﾐｷデ┞ IﾗｴWゲｷﾗﾐが ﾗヴ ヴWSWaｷﾐW ｷデ ;ゲ ; H┌ゲｷﾐWゲゲ ﾗヮヮﾗヴデ┌ど
ﾐｷデ┞ ;ﾐS W┝デヴ;Iデ ┌ﾐﾃ┌ゲデｷaｷ;HﾉW ヮヴﾗaｷデゲく Sﾗが デｴW ゲWIﾗﾐS ﾉWゲど
ゲﾗﾐ ｷゲ デｴ;デ ┘W ゲｴﾗ┌ﾉS ﾐﾗデ SｷゲI┌ゲゲ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴど
ﾗ┌デ デ;ﾆｷﾐｪ ｷデゲ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ｷﾐデﾗ IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ｷﾏヮﾉｷWゲ
デｴ;デ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲデが ｷﾐ ;SSｷデｷﾗﾐ デﾗが ﾗヴ ｷﾐゲデW;S ﾗaが ;Iデｷﾐｪ ;ゲ
;ﾐ ;S┗ﾗI;デWが ﾏ┌ゲデ ;Iデ ;ゲ ; IヴｷデｷI;ﾉ ｷﾐデWヴヮWﾉﾉ;デﾗヴが ゲｷﾏｷﾉ;ヴ
デﾗ デｴW W┝;ﾏヮﾉWゲ ┘W ｪ;┗W ｷﾐ ゲWIデｷﾗﾐ デ┘ﾗく CヴｷデｷI;ﾉ ｷﾐデWヴヮWﾉど
ﾉ;デﾗヴ ｷﾏヮﾉｷWゲ デｴ;デ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲデ IﾗﾉﾉWIデゲ S;デ; ;ﾐS ｷﾐSｷI;デWゲ
┘ｴWヴW デｴW┞ ;ヴW ﾐﾗデ ;┗;ｷﾉ;HﾉWが aﾗﾉﾉﾗ┘ゲ デｴW ﾏﾗﾐW┞ ふBﾗ┘ど
ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヵぶ デﾗ デｴW ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWヴW デｴW ゲデヴ;デWｪｷI SWIｷど
ゲｷﾗﾐゲ ;ヴW ﾏ;SWが ;ﾐS デヴ;IWゲ デｴW WaaWIデゲ ﾗa ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
デﾗ デｴW ヮﾗｷﾐデ ┘ｴWヴW デｴW ヮﾗ┘Wヴ デﾗ SWIｷSW ヴWゲｷSWゲ ;ﾐS デｴW
ｪ;ｷﾐゲ ﾗa デｴW ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ヴW ｴ;ヴ┗WゲデWSく
TｴｷヴSが デｴW W┝;ﾏヮﾉWゲ ヴW┗W;ﾉ ;ﾐﾗデｴWヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが デｴｷゲ
デｷﾏW ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗Wが ﾉWゲゲﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぎ デｴW a;ﾉど
ﾉ;I┞ ﾗa ﾏﾗヴ;ﾉ Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐIWく Iﾐ ゲWIデｷﾗﾐ デｴヴWW ┘W ┘WヴW Iヴｷデｷど
I;ﾉ ﾗa ; IWヴデ;ｷﾐ WゲゲWﾐデｷ;ﾉｷゲｷﾐｪ デWﾐSWﾐI┞ デｴ;デ ┘W ﾗHゲWヴ┗WS
ｷﾐ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく Aゲ ┘W
ｴ;┗W ゲWWﾐが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ SWaｷﾐWS ゲﾗ Hヴﾗ;Sﾉ┞ ;ﾐS
ｴ;ヴHﾗ┌ヴゲ ゲ┌Iｴ ; ┘ｷSW ┗;ヴｷWデ┞ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴｷﾐ ｷデゲ
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ Hﾗ┌ﾐS;ヴｷWゲ ふH;ヴデﾉW┞が ヲヰヰヵぶ デｴ;デ ｷデ ｷゲ ヴｷゲﾆ┞ デﾗ
;ゲIヴｷHW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iﾗﾏﾏﾗﾐ;ﾉｷデｷWゲ デﾗ ｷデ デｴ;デ SWaｷﾐW デｴW
I;デWｪﾗヴ┞ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ; ┌ﾐｷaﾗヴﾏ ;ﾐS IﾗｴWヴWﾐデ ┘;┞く
Aゲ ┘W ゲ;┘ ┘ｴWﾐ SｷゲI┌ゲゲｷﾐｪ デｴW ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが
ﾗﾐW ;Iデﾗヴげゲ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ ;ﾐﾗデｴWヴ ;Iデﾗヴげゲ ﾉﾗゲゲく DｷaaWヴWﾐデ
;Iデﾗヴゲ ｷﾐ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ WﾐデWヴヮヴｷゲW ｴ;┗W SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐデWヴど
Wゲデゲ ;ﾐS ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐゲく Fﾗヴ W┝;ﾏヮﾉWが ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗W Iﾗヴヮﾗヴ;デW ;Iデﾗヴゲ ヴ┌ﾐ ; ゲWヴｷﾗ┌ゲ ヴｷゲﾆ ﾗa HWｷﾐｪ Iﾗﾏど
ヮヴﾗﾏｷゲWS H┞ デｴW ﾉﾗｪｷI ﾗa ヮヴﾗaｷデ ;ﾐS ゲｴ;ヴWｴﾗﾉSWヴ ┗;ﾉ┌Wく
SW┗Wヴ;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ IヴW;デW デｴｷゲ Iﾗヴヴﾗゲｷ┗W ｷﾐaﾉ┌WﾐIWく Nﾗデ
ﾗﾐﾉ┞ ;ヴW ヮ┌HﾉｷI ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ﾐﾗ ﾏ;デIｴ aﾗヴ デｴW SWWヮ ヴWゲﾗ┌ヴIWゲ
;ﾐS W┝ヮWヴデｷゲW ﾗa Iﾗヴヮﾗヴ;デW ;Iデﾗヴゲが H┌デ ;ﾉゲﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷI
ヮヴWゲデｷｪW ;ﾐS デｴW ﾉ┌ヴW ﾗa ｪWﾐWヴﾗ┌ゲ ヴWﾏ┌ﾐWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW
Iﾗヴヮﾗヴ;デW ゲWIデﾗヴ ;ヴW ｴ;ヴS デﾗ ヴWゲｷゲデく Aヮ;ヴデ aヴﾗﾏ デｴW Wデｴど
ｷI;ﾉﾉ┞ S┌Hｷﾗ┌ゲ ゲヮWIデ;IﾉW ﾗa W┝どｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ デ;ﾆど
ｷﾐｪ ﾉ┌Iヴ;デｷ┗W ﾃﾗHゲ ｷﾐ デｴW ┗Wヴ┞ ｷﾐS┌ゲデヴｷWゲ デｴW┞ ﾗﾐIW ﾗ┗Wヴど
ゲ;┘が デｴｷゲ ; ヮヴｷﾗヴｷ a;┗ﾗ┌ヴ;HﾉW ;デデｷデ┌SW デﾗ┘;ヴSゲ H┌ゲｷﾐWゲゲ
W┝ヮﾉ;ｷﾐゲ ゲﾗﾏW ﾗa デｴW S┞ﾐ;ﾏｷIゲ デｴ;デ ﾉWS デﾗ デｴW a;デ;ﾉ Iﾗど
SWヮWﾐSWﾐIW HWデ┘WWﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWヴど
┗ｷIW Iﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐゲ デｴ;デ Bﾗ┘ﾏ;ﾐ Wデ ;ﾉく ﾗHゲWヴ┗WS ふヲヰヱヵが
ヮく Αぶく OﾐIW Iﾗﾏヮ;ﾐｷWゲ ｴ;┗W ﾗHデ;ｷﾐWS デｴW ﾉ┌Iヴ;デｷ┗W aヴ;ﾐど
IｴｷゲWゲが デｴW ﾉﾗゲゲ ﾗa デｴW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ｷﾐデWﾉﾉWIデ┌;ﾉ ヴWど
ゲﾗ┌ヴIWゲ aﾗヴ ;SWケ┌;デW ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞ ヮヴﾗIWWSゲ ケ┌ｷIﾆﾉ┞く
Oﾐ ; SWWヮWヴ ﾉW┗Wﾉが デｴW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa デｴW Iﾗヴど
ヮﾗヴ;デW ┘ﾗヴﾉS ;ヴW ｷﾐｷﾏｷI;ﾉ デﾗ デｴﾗゲW ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵΑ
Tｴｷゲ ｴ;ゲ ゲWヴｷﾗ┌ゲ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ aﾗヴ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ;ゲ
┘W ｴ;┗W ゲWWﾐく Nﾗデ ﾗﾐﾉ┞ SﾗWゲ ｷデ ﾉW;S デﾗ ; デヴ;ﾐゲaWヴ ﾗa デ;┝
ヮ;┞Wヴゲげ ﾏﾗﾐW┞ デﾗ デｴW Iﾗヴヮﾗヴ;デW ゲWIデﾗヴが H┌デ ;ﾉゲﾗ デﾗ ; SWど
IﾉｷﾐW ｷﾐ デｴW ケ┌;ﾉｷデ┞ ﾗa ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞が デｴW ヴWヮﾉ;IWﾏWﾐデ ﾗa
ゲﾗIｷ;ﾉ H┞ aｷﾐ;ﾐIｷ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ; ｴﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ﾗa ;Sﾏｷﾐｷゲど
デヴ;デｷ┗W W┝ヮWヴデｷゲWが ;ﾐS ;ﾐ Wヴﾗゲｷﾗﾐ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐI┞
;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞く
MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴｷゲ デヴ;ﾐゲヮ;ヴWﾐI┞ ;ﾐS ;IIﾗ┌ﾐデ;Hｷﾉｷデ┞
SWaｷIｷデ ｴ;ゲ ;I┌デW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ
Iｷ┗ｷI ﾉｷaWく Cﾗﾉｷﾐ Cヴﾗ┌Iｴげゲ ふヲヰヰヴぶ PﾗゲデどDWﾏﾗIヴ;I┞ I;ヮデ┌ヴWゲ
ｴﾗ┘ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐaﾉ┌WﾐIW ｷﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆｷﾐｪが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉど
ｷ┣WS デｴヴﾗ┌ｪｴ SWﾉWｪ;デｷﾗﾐ ﾗa ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヴWゲﾗ┌ヴIW SWIｷゲｷﾗﾐゲ
デﾗ ┌ﾐWﾉWIデWS ;ｪWﾐIｷWゲが ｴﾗﾉﾉﾗ┘ゲ ﾗ┌デ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲヮｴWヴW ふゲWW
;ﾉゲﾗが Wﾗﾉｷﾐが ヲヰヰΒぶく SｷﾐIW Iｷデｷ┣Wﾐゲ I;ﾐ ﾐﾗ ﾉﾗﾐｪWヴ ゲWW ┘ｴ┞
デｴW┞ ﾗ┌ｪｴデ デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ ヮ┌HﾉｷI SWH;デWが デｴW┞ ヴWデヴW;デが Wｷど
デｴWヴ ｷﾐデﾗ デｴW ヮヴｷ┗;デW ;Iデｷ┗ｷデ┞ ﾗa Iﾗﾐゲ┌ﾏWヴｷゲﾏが ﾗヴ デﾗ けW┗Wヴ┞ど
S;┞げ aﾗヴﾏゲ ﾗa ヮヴﾗデWゲデ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾏWSｷ; a┌WﾉﾉWS さIﾗﾐﾐWIど
デｷ┗W ;Iデｷﾗﾐざ ふBWﾐﾐWデ わ SWｪWヴHWヴｪが ヲヰヱンぶく Tｴｷゲ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ;
ｪヴﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐWケ┌;ﾉｷデ┞ HWデ┘WWﾐ デｴﾗゲW ┘ｴﾗ ;ヴW ;HﾉW デﾗ ﾐ;┗ど
ｷｪ;デW デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ﾗa SｷゲデヴｷH┌デWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
;ﾐS ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞ ;ﾐS I;ﾐﾏ;ﾆW デｴWｷヴ ┗ﾗｷIWゲ ｴW;ヴS ふデｴW
┘Wﾉﾉ IﾗﾐﾐWIデWS ｴｷｪｴWヴ ﾏｷSSﾉW Iﾉ;ゲゲぶが ;ﾐS デｴﾗゲW ┘ｴﾗ Sﾗ
ﾐﾗデ ;ﾐS ｴ;┗W HWIﾗﾏWﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷ┣WS aヴﾗﾏ Iヴ┌Iｷ;ﾉ SWIｷゲｷﾗﾐゲ
デｴ;デ ｷﾏヮ;Iデ ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾉｷ┗Wゲ ふデｴW SｷゲIﾗﾐﾐWIデWS けヮヴWI;ヴｷ;デげぶく
P┌HﾉｷI けｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲげ I;ﾐ HW ┌デｷﾉｷ┣WS デﾗ Wﾏヮﾗ┘Wヴ ゲﾗﾏW
ﾏﾗヴW デｴ;ﾐ ﾗデｴWヴゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ;ﾐS デｴW ;ﾉヴW;S┞
┘WﾉﾉどIﾗﾐﾐWIデWS ﾗaデWﾐ ;II┌ﾏ┌ﾉ;デW ﾏﾗヴW ヮﾗ┘Wヴが ┘ｴｷﾉW デｴW
ヮﾗﾗヴﾉ┞ IﾗﾐﾐWIデWS ﾉﾗゲW ﾗ┌デ デﾗ ; ｪヴW;デWヴ SWｪヴWWく
PWヴｴ;ヮゲ ﾏﾗゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデﾉ┞が デｴW Iﾗﾉﾗﾐｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ H┞ Iﾗヴヮﾗヴ;デW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWゲ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ
; ﾉﾗゲゲ ﾗa デｴW ┗Wヴ┞ ゲヮｷヴｷデ ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく Iﾐ ヮヴﾗ┝ｷﾏ;デW
デWヴﾏゲ デｴｷゲ ;ﾏﾗ┌ﾐデゲ デﾗ ; ﾉﾗゲゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ┗;ﾉ┌Wき ｷﾐ ﾏﾗヴW Sｷゲど
デ;ﾉが H┌デ ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞ ﾏﾗヴW ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ デWヴﾏゲが ｷﾐ デｴW ﾉﾗゲゲ ﾗa
; ﾏﾗヴ;ﾉ ┗ｷゲｷﾗﾐ ﾗa ; ﾃ┌ゲデ ;ﾐS Wケ┌;ﾉ ゲﾗIｷWデ┞ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ W┗Wヴ┞ど
ﾗﾐW ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ WデｴﾐｷIｷデ┞が ヴWﾉｷｪｷﾗﾐが ｪWﾐSWヴ ﾗヴ WIﾗど
ﾐﾗﾏｷI ヮﾗゲｷデｷﾗﾐが aｷﾐSゲ ゲWI┌ヴｷデ┞ ;ﾐS デｴW IﾗﾐIﾗﾏｷデ;ﾐデ ヮﾗゲど
ゲｷHｷﾉｷデ┞ デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ;ﾐS ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲく Iﾐ デWヴﾏゲ ﾗa
SWﾏﾗIヴ;デｷI ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヮ┌HﾉｷI ;ﾐS Iﾗヴヮﾗヴ;デW ｷﾐデWヴWゲデゲ
Sﾗ ﾐﾗデﾏｷ┝が ┘ｴWデｴWヴ ｷデ IﾗﾐIWヴﾐゲ ｴW;ﾉデｴ I;ヴWが ヮ┌HﾉｷI デヴ;ﾐゲど
ヮﾗヴデが ﾉｷHヴ;ヴｷWゲが ヮヴｷゲﾗﾐゲ ﾗヴ ┌ﾐｷ┗WヴゲｷデｷWゲく TｴW ﾏﾗﾐW┞ ﾐW┝┌ゲが
┘ｷデｴ ｷデゲ IﾗヴW ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa WaaｷIｷWﾐI┞ ;ﾐS け┗;ﾉ┌W aﾗヴ ﾏﾗﾐW┞げが
Sヴｷ┗Wゲ ﾗ┌デ ﾏﾗゲデ デｴ;デ ｷゲ IWﾐデヴ;ﾉ デﾗ デｴW ┗;ﾉ┌Wゲ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW
ﾗa デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ;ﾐSが ┌ﾉデｷﾏ;デWﾉ┞が ﾗa SWﾏﾗIヴ;I┞く
WｴWヴW SﾗWゲ デｴｷゲ ﾉW;┗W ┌ゲ ┘ｷデｴ ヴWｪ;ヴS デﾗ デｴW ｷSW;ﾉ
;ﾐS ヮヴﾗゲヮWIデゲ aﾗヴ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐい WW Sﾗ ﾐﾗデ SWﾐ┞が
ﾗa Iﾗ┌ヴゲWが デｴW ﾐWIWゲゲｷデ┞が ;ﾐS ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ┞が ﾗa ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデ
ｷﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗W SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪ ;ﾐS ゲWヴ┗ｷIW SWﾉｷ┗Wヴ┞が H┌デ
┘W aヴ;ﾏW デｴｷゲ ヮヴﾗIWゲゲ SｷaaWヴWﾐデﾉ┞く Wｴ;デ ┘W ヮヴﾗヮﾗゲW ｷゲ ;
ヮヴﾗIWゲゲ ﾗa ｪ┌ｷSWS Iｴ;ﾐｪW デｴ;デ ｷゲ ﾏ┌Iｴ ﾏﾗヴW SWﾏﾗIヴ;デｷど
I;ﾉﾉ┞ WﾏHWSSWSが SｷゲデヴｷH┌デWSが ヮヴ;ｪﾏ;デｷIが ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ;ﾐSが
デｴWヴWaﾗヴWが ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲく WｷﾉS;┗ゲﾆ┞げゲ ;S┗ｷIW デﾗ IｷヴI┌ﾏ┗Wﾐデ
デｴW L;┘ ﾗa ﾉ;ヴｪW Sﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ｷゲ ; aﾗヴﾏ ﾗa ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ﾉｷゲﾏく
ふさデｴW ┘;┞ デﾗ ゲﾗﾉ┗W ﾉ;ヴｪW ゲﾗIｷ;ﾉ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ｷゲ デﾗ ﾆWWヮ デｴWﾏ
ゲﾏ;ﾉﾉざき WｷﾉS;┗ゲﾆ┞が ヱΓΑΓが ヮく ヶンぶく Iﾐ デｴｷゲ ゲヮｷヴｷデ ┘W ;ヴｪ┌W
aﾗヴ ; ヮヴ;ｪﾏ;デｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふAﾐゲWﾉﾉが
ヲヰヱヱき Bﾗ┌ヴｪﾗﾐが ヲヰヱヱぶく けIﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐげ ｷゲ ｷﾐデヴｷﾐゲｷI デﾗ ヮヴ;Iど
デｷIWゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Iデ I;ﾐ HW デヴｷｪｪWヴWS H┞ ｷSW;ﾉゲ ﾗヴ a;ｷﾉど
┌ヴWが H┞ IヴｷゲWゲが Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗヴ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ W┝ヮWSｷWﾐIWく B┌デ ﾐﾗ
ﾏ;デデWヴ ｷデゲ ｷﾏヮWデ┌ゲが ｷデ ;ﾉ┘;┞ゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ; ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ;ﾉｷｪﾐど
ﾏWﾐデ ﾗa ｷﾐデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWく Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷゲ Sｷゲど
ヮWヴゲWS ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉﾉ┞ SｷゲデヴｷH┌デWSく E┗Wﾐ ｷa ;ﾐ ｷSWﾐデｷaｷ;HﾉW
ゲデ;デW ;Iデﾗヴ デヴｷｪｪWヴゲ ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ｷデ W┗ﾗﾉ┗Wゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ デｴW
;Iデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴW;Iデｷﾗﾐゲ ﾗa ; ﾉ;ヴｪW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ;Iデﾗヴゲく Iデ
ｷゲ ﾐﾗデ ┌ﾐIﾗﾏﾏﾗﾐが ;ゲ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWが デｴ;デ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ WﾏWヴｪW ｷﾐ デｴW
Iｷ┗ｷI ゲヮｴWヴWが ;ﾐS デヴ;ﾐゲaWヴ デﾗ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲﾗIｷWデ┞く Iﾐ ゲ┌Iｴ ;
ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ; ヮヴ;ｪﾏ;デｷゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ
デｴヴWW さｪWﾐWヴ;デｷ┗W IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲざ デｴ;デ a;Iｷﾉｷデ;デW けW┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐど
;ヴ┞ ﾉW;ヴﾐｷﾐｪざぎ ; さヮヴﾗHﾉWﾏどSヴｷ┗Wﾐ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wざが ヴWaﾉW┝ｷ┗ど
ｷデ┞ ;Hﾗ┌デ デｴW デヴ;ﾃWIデﾗヴ┞ ﾗa ﾗ┌ヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐｷゲデ W┝ヮWヴｷど
WﾐIWゲが ;ﾐS デｴW ﾐWIWゲゲｷデ┞ ﾗa SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐが ﾗヴ デｴW ヴWIｷヮヴﾗI;ﾉ
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ デｴ;デ ｷゲ ﾐWIWゲゲ;ヴ┞ aﾗヴ さ;Sﾃ┌SｷI;デｷﾐｪ SｷaaWヴど
WﾐIWゲざ HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ;Iデﾗヴゲが ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾃﾗｷﾐデﾉ┞ Iﾗﾐど
ゲデヴ┌IデWS ﾏW;ﾐｷﾐｪゲ ;ﾐS IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾐｪ ﾃﾗｷﾐデ ;Iデｷﾗﾐ ふAﾐゲWﾉﾉが
ヲヰヱヱが ヮヮく ヱヱにヱヲぶく
AIﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪﾏWﾐデゲ
WW ;ヴW ｪヴ;デWa┌ﾉ デﾗ デｴW ;ﾐﾗﾐ┞ﾏﾗ┌ゲ ヴW┗ｷW┘Wヴ ┘ｴﾗゲW SWど
デ;ｷﾉWSが IヴｷデｷI;ﾉ ヴW;Sｷﾐｪ ﾗa デｴW ﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉﾏ;ﾐ┌ゲIヴｷヮデ ヮヴﾗ┗ｷSWS
┌ゲ ┘ｷデｴ ﾏ;ﾐ┞ ┗;ﾉ┌;HﾉW ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデく
M;デデｴW┘WﾗﾗS ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWゲ a┌ﾐSｷﾐｪ aヴﾗﾏ デｴW ESRC F┌ど
デ┌ヴW RWゲW;ヴIｴ LW;SWヴゲ ヮヴﾗﾃWIデ NW┘ PﾗﾉｷデｷI;ﾉ Sヮ;IWゲく
CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデゲ
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲく
RWaWヴWﾐIWゲ
ヶが Pく ふヲヰヰヱぶく WｴWﾐ aﾗヴWデｴﾗ┌ｪｴデ ;ﾐS ﾗ┌デデ┌ヴﾐ ヮ;ヴデぎ T┞ヮWゲ
ﾗa ┌ﾐ;ﾐデｷIｷヮ;デWS ;ﾐS ┌ﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲく Iﾐ Hく
M;ヴｪWデデゲが Pく ヶが わ Cく HﾗﾗS ふESゲくぶが P;ヴ;Sﾗ┝Wゲ ﾗa ﾏﾗSど
Wヴﾐｷ┣;デｷﾗﾐく UﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞
ヴWaﾗヴﾏ ふヮヮく ヴヴにヶンぶく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
AｪｪWヴが Aくが BﾗSｷﾉが Dくが Kヴﾗｪｴが Aく Hくが わ S｀ヴWﾐゲWﾐが Eく ふESゲくぶく
ふヲヰヱヵぶく Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ ｷﾐ E┌ヴﾗヮWく Sｴ;ヴﾃ;ｴぎ BWﾐデｴ;ﾏ SIｷWﾐIW P┌HﾉｷゲｴWヴゲく
AﾐゲWﾉﾉが Cく Kく ふヲヰヱヱぶく Pヴ;ｪﾏ;デｷゲデ SWﾏﾗIヴ;I┞く E┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ;ヴ┞
ﾉW;ヴﾐｷﾐｪ ;ゲ ヮ┌HﾉｷI ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞く O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴど
ゲｷデ┞ PヴWゲゲく
AﾐゲWﾉﾉが Cくが わ Tﾗヴaｷﾐｪが Jく ふESゲくぶく ふヲヰヱヶぶく P┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;ど
デｷﾗﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS SWゲｷｪﾐく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
A┗ヴｷデ┣Wヴが Lく ふヲヰヰΓぶく P;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ｷﾐ SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI Bヴ;┣ｷﾉく B;ﾉデｷﾏﾗヴWが MDぎ TｴW Jﾗｴﾐゲ Hﾗヮﾆｷﾐゲ Uﾐｷど
┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
B@IｴデｷｪWヴが Aくが NｷWﾏW┞Wヴが Sくが NWHﾉﾗが Mくが SデWWﾐHWヴｪWﾐが Mく
Rくが わ SデWｷﾐWヴが Jく ふヲヰヱヰぶく S┞ﾏヮﾗゲｷ┌ﾏぎ Tﾗ┘;ヴS ﾏﾗヴW
ヴW;ﾉｷゲデｷI ﾏﾗSWﾉゲ ﾗa SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞ SｷゲWﾐデ;ﾐど
ｪﾉｷﾐｪ Sｷ┗Wヴゲｷデ┞ ｷﾐ SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞ぎ CﾗﾏヮWデど
ｷﾐｪ デｴWﾗヴｷWゲが デｴWｷヴ HﾉｷﾐS ゲヮﾗデゲ ;ﾐS IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷデｷWゲく
TｴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ Pｴｷﾉﾗゲﾗヮｴ┞が ヱΒふヱぶが ンヲにヶンく
BWﾐﾐWデがWく Lくが わ SWｪWヴHWヴｪが Aく ふヲヰヱンぶく TｴW ﾉﾗｪｷI ﾗa IﾗﾐﾐWIど
デｷ┗W ;Iデｷﾗﾐく Dｷｪｷデ;ﾉ ﾏWSｷ; ;ﾐS デｴW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa
IﾗﾐデWﾐデｷﾗ┌ゲ ヮﾗﾉｷデｷIゲく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵΒ
Bﾗ┌ヴｪﾗﾐが Jく ふヲヰヱヱぶく A ﾐW┘ ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲ ﾗa ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;ど
デｷﾗﾐぎ SWヴ┗ｷﾐｪ ｷﾐ デｴW ヲヱゲデ IWﾐデ┌ヴ┞く MﾗﾐデヴW;ﾉぎ MIGｷﾉﾉど
Q┌WWﾐげゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
Bﾗ┘ﾏ;ﾐが Aくが Eヴデ┑ヴﾆが Iくが Fﾗﾉﾆﾏ;ﾐが Pくが Fヴﾗ┌Sが Jくが H;ゲﾉ;ﾏが Cくが
Jﾗｴ;ﾉが Sくが く く く Wｷﾉﾉｷ;ﾏゲが Kく ふヲヰヱヵぶく Wｴ;デ ; ┘;ゲデWく O┌デど
ゲﾗ┌ヴIｷﾐｪ ;ﾐS ｴﾗ┘ ｷデ ｪﾗWゲ┘ヴﾗﾐｪくM;ﾐIｴWゲデWヴぎM;ﾐIｴど
WゲデWヴ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
B┌Iｴ;ﾐ;ﾐが Jく ふヱΓΒΒぶく M;ヴﾆWデ a;ｷﾉ┌ヴW ;ﾐS ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ a;ｷﾉ┌ヴWく
C;デﾗ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉが Βふヱぶが ヱにヱンく
Cﾉ;W┞ゲが Mく ふヲヰヱンぶく Sデｷﾉゲデ;ﾐSく O┗Wヴ ﾏ;IｴデゲヮﾗﾉｷデｷWﾆが HWデ┘Wど
デWヴHWゲデ┌┌ヴ ;ﾐS ;IｴデWヴﾆ;ﾏWヴSWﾏﾗIヴ;デｷWく HWデ OﾗゲデWヴど
┘WWﾉSﾗゲゲｷWヴ ぷSデ;ｪﾐ;デｷﾗﾐく Oﾐ ヮﾗ┘WヴどヮﾗﾉｷデｷIゲが ﾆﾐﾗ┘ど;ﾉﾉ
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデが ;ﾐS H;IﾆヴﾗﾗﾏどSWﾏﾗIヴ;I┞く TｴW OﾗゲデWヴど
┘WWﾉ FｷﾉWゲへく LW┌┗Wﾐぎ UｷデｪW┗Wヴｷﾃ ┗;ﾐ H;ﾉW┘ｷﾃIﾆく
Cヴﾗ┌Iｴが Cく ふヲヰヰヴぶく PﾗゲデどSWﾏﾗIヴ;I┞く C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞
PヴWゲゲく
Cヴﾗ┌Iｴが Cく ふヲヰヱヱぶく TｴW ゲデヴ;ﾐｪW ﾐﾗﾐどSW;デｴ ﾗa ﾐWﾗﾉｷHWヴ;ﾉど
ｷゲﾏく C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞ PヴWゲゲく
D┌ﾐﾉW;┗┞が Pくが わ HﾗﾗSが Cく ふヱΓΓヴぶく Fヴﾗﾏ ﾗﾉS ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲど
デヴ;デｷﾗﾐ デﾗ ﾐW┘ ヮ┌HﾉｷI ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデく P┌HﾉｷI MﾗﾐW┞ わ
M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデが ヱヴふンぶが Γにヱヶく
ESWﾉWﾐHﾗゲが Jくが わ ┗;ﾐ MWWヴﾆWヴﾆが Iく ふヲヰヱヶぶく IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ
TｴヴWW ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Iﾐ Jく
ESWﾉWﾐHﾗゲ わ Iく ┗;ﾐ MWWヴﾆWヴﾆ ふESゲくぶが CヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIど
デｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく SWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ
;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふヮヮく ヱにヲΓぶく
CｴWﾉデWﾐｴ;ﾏぎ ES┘;ヴS Eﾉｪ;ヴく
ESWﾉﾏ;ﾐが Mく ふヱΓΒΒぶく Cﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾐｪ デｴW ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲヮWIデ;IﾉWく
CｴｷI;ｪﾗが ILぎ TｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲく
E┗;ﾐゲが Sく Mくが わ Bﾗ┞デWが Hく ふヱΓΒヶぶく FヴWW ゲヮ;IWゲぎ Sﾗ┌ヴIWゲ ﾗa
SWﾏﾗIヴ;デｷI Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ AﾏWヴｷI;く NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ H;ヴヮWヴ
Cﾗﾉﾉｷﾐゲ P┌HﾉｷゲｴWヴゲく
GﾗヴWが Aく ふヱΓΓンぶく Fヴﾗﾏ ヴWS デ;ヮW デﾗ ヴWゲ┌ﾉデゲく CヴW;デｷﾐｪ ; ｪﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆゲ HWデデWヴ ;ﾐS Iﾗゲデゲ ﾉWゲゲく ふRWヮﾗヴデ ﾗa
デｴW N;デｷﾗﾐ;ﾉ PWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW RW┗ｷW┘ぶく W;ゲｴｷﾐｪデﾗﾐが DCぎ
Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ Pヴｷﾐデｷﾐｪ OaaｷIWく
Gヴｷｪｪゲが Sくが Nﾗヴ┗;ﾉが Aくが わ W;ｪWﾐ;;ヴが Hく ふヲヰヱヴぶく IﾐデヴﾗS┌Iど
デｷﾗﾐぎ DWﾏﾗIヴ;I┞が IﾗﾐaﾉｷIデ ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ SWIWﾐど
デヴWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Iﾐが Sく Gヴｷｪｪゲが Aく Nﾗヴ┗;ﾉが わ Hく W;ｪWど
ﾐ;;ヴ ふESゲくぶが Pヴ;IデｷIWゲ ﾗa aヴWWSﾗﾏぎ DWﾏﾗIヴ;I┞が IﾗﾐaﾉｷIデ
;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ SWIWﾐデヴWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふヮヮく ヱにンΒぶく
C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
H;ヴデﾉW┞が Jく ふヲヰヰヵぶく Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI
ゲWヴ┗ｷIWゲぎ P;ゲデ ;ﾐS ヮヴWゲWﾐデく P┌HﾉｷI MﾗﾐW┞ ;ﾐS M;ﾐど
;ｪWﾏWﾐデが ヲヵふヱぶが ヲΑにンヴく
H;ヴデﾉW┞が Jくが S｀ヴWﾐゲWﾐが Eくが わ Tﾗヴaｷﾐｪが Jく ふヲヰヱンぶく Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷ┗W ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぎ A ┗ｷ;HﾉW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W デﾗ ﾏ;ヴﾆWデ Iﾗﾏど
ヮWデｷデｷﾗﾐ ;ﾐS ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐ;ﾉ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲｴｷヮく P┌HﾉｷI
ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ RW┗ｷW┘が Αンふヶぶが ΒヲヱにΒンヰく
HW;ﾉW┞が Pく ふヲヰヱヰぶく M;ﾆｷﾐｪ HWデデWヴ ヮﾉ;IWゲく TｴW ヮﾉ;ﾐﾐｷﾐｪ
ヮヴﾗﾃWIデ ｷﾐ デｴW デ┘Wﾐデ┞どaｷヴゲデ IWﾐデ┌ヴ┞く Hﾗ┌ﾐSﾏｷﾉﾉゲ ;ﾐS
B;ゲｷﾐｪゲデﾗﾆWぎ P;ﾉｪヴ;┗W M;Iﾏｷﾉﾉ;ﾐく
Hｷヴゲデが Pく ふヱΓΓヴぶく AゲゲﾗIｷ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞ぎ NW┘ aﾗヴﾏゲ ﾗa
WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞
PヴWゲゲく
HﾗﾐﾐWデｴが Aく ふヲヰヱΑぶく TｴW ｷSW; ﾗa ゲﾗIｷ;ﾉｷゲﾏく C;ﾏHヴｷSｪWぎ
Pﾗﾉｷデ┞ PヴWゲゲく
HﾗﾗSが Cくが わ Dｷ┝ﾗﾐが Rく ふヲヰヱヵぶく A ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ デｴ;デ ┘ﾗヴﾆWS
HWデデWヴ ;ﾐS Iﾗゲデ ﾉWゲゲい E┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ デｴヴWW SWI;SWゲ ﾗa ヴWど
aﾗヴﾏ ;ﾐS Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ UK IWﾐデヴ;ﾉ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく O┝aﾗヴSぎ
O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
KｷﾐｪSﾗﾐが Jく ふヲヰヱヱぶく AｪWﾐS;ゲが ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷど
IｷWゲ ふヲﾐS WSくぶく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ H;ヴヮWヴ Cﾗﾉﾉｷﾐゲく
Kﾉｷﾃﾐが Eく Hく ふヲヰヰΒぶく Iデげゲ デｴW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ゲデ┌ヮｷSぁ Oﾐ デｴW
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ ｷﾐ IﾗﾏヮﾉW┝ ヮﾗﾉｷI┞ ｷゲゲ┌Wゲく
DWﾐ H;;ｪぎ LWﾏﾏ;く
LｷﾐSWヴゲが Lくが FWヴｷﾐｪ;が Dくが Pﾗデデｷﾐｪが Mくが わ J;ｪWヴどVヴW┌ｪSWﾐｴｷﾉが
Mく ふヲヰヱヶぶく T┌ゲゲWﾐ ヴWｪWﾉゲ Wﾐ ┗Wヴデヴﾗ┌┘Wﾐく VWヴ;ﾐど
SWヴWﾐSW ヴﾗﾉﾉWﾐ ｷﾐ SW ┗Wヴ┣ﾗヴｪｷﾐｪゲゲデ;;デ ぷBWデ┘WWﾐ ヴ┌ﾉWゲ
;ﾐS デヴ┌ゲデく Cｴ;ﾐｪｷﾐｪ ヴﾗﾉWゲ ｷﾐ デｴW ┘Wﾉa;ヴW ゲデ;デWへく Aﾏゲど
デWヴS;ﾏぎ ┗;ﾐ GWﾐﾐWヮく
M;ﾐゲHヴｷSｪWが Jくが Bﾗｴﾏ;ﾐが Jくが Cｴ;ﾏHWヴゲが Sくが Cｴヴｷゲデｷ;ﾐﾗが Tくが
F┌ﾐｪが Aくが P;ヴﾆｷﾐゲﾗﾐが Jくが く く く W;ヴヴWﾐが Mく Eく ふヲヰヱヲぶく A
ゲ┞ゲデWﾏｷI ;ヮヮヴﾗ;Iｴ デﾗ SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞く Iﾐ Jく
P;ヴﾆｷﾐゲﾗﾐ わ Jく M;ﾐゲHヴｷSｪW ふESゲくぶが DWﾉｷHWヴ;デｷ┗W ゲ┞ゲど
デWﾏゲく DWﾉｷHWヴ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞ ;デ デｴW ﾉ;ヴｪW ゲI;ﾉW ふヮヮく
ヱにヲΑぶく C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
M;ヴｪWデデゲが Hく ふヲヰヱヰぶく MﾗSWヴﾐｷ┣;デｷﾗﾐ SヴW;ﾏゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI
ヮﾗﾉｷI┞ ヴWaﾗヴﾏく Iﾐ Hく M;ヴｪWデデゲ わ Cく HﾗﾗS ふESゲくぶが P;ヴ;ど
Sﾗ┝Wゲ ﾗaﾏﾗSWヴﾐｷ┣;デｷﾗﾐく UﾐｷﾐデWﾐSWS IﾗﾐゲWケ┌WﾐIWゲ ﾗa
ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞ ヴWaﾗヴﾏ ふヮヮく ヱΑにヴヴぶく O┝aﾗヴSぎ O┝aﾗヴS Uﾐｷど
┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
MWヴヴｷデデが Rく Lくが わ MWヴヴｷデデが Aく Jく ふヱΓΒヵぶく Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく Tｴﾗ┌ゲ;ﾐS O;ﾆゲが CAぎ S;ｪW P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく
Mﾗ┌ﾉ;Wヴデが Fくが M;II;ﾉﾉ┌ﾏが Dくが わ HｷﾉﾉｷWヴが Jく ふヲヰヱンぶく SﾗIｷ;ﾉ
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぎ Iﾐデ┌ｷデｷﾗﾐが ヮヴWIWヮデが IﾗﾐIWヮデが デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS
ヮヴ;IデｷIWく Iﾐ Fく Mﾗ┌ﾉ;Wヴデが Dく M;IC;ﾉﾉ┌ﾏが Aく MWｴﾏﾗSが
わ Aく H;ﾏSﾗ┌Iｴ ふESゲくぶが TｴW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｴ;ﾐSHﾗﾗﾆ
ﾗﾐ ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ふヮヮく ヱンにヲヵぶく CｴWﾉデWﾐｴ;ﾏぎ ESど
┘;ヴS Eﾉｪ;ヴく
Mﾗ┞ﾐｷｴ;ﾐが Dく Pく ふヲヰヰヶぶく M;ﾐ;ｪｷﾐｪ aﾗヴ ヴWゲ┌ﾉデゲ ｷﾐ ゲデ;デW ｪﾗ┗ど
WヴﾐﾏWﾐデぎ E┗;ﾉ┌;デｷﾐｪ ; SWI;SW ﾗa ヴWaﾗヴﾏく P┌HﾉｷI ASど
ﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ RW┗ｷW┘が ヶヶふヱぶが ΑΑにΒΓく
M┌ﾉｪ;ﾐが Gく ふヲヰヰΑぶくRW;S┞ ﾗヴ ﾐﾗデい T;ﾆｷﾐｪ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW
ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ゲWヴｷﾗ┌ゲﾉ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ NWゲデﾗく
Nｷゲﾆ;ﾐWﾐが Wく ふヱΓΑヱぶく B┌ヴW;┌Iヴ;I┞ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ;デｷ┗W
ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデく CｴｷI;ｪﾗが ILぎ AﾉSｷﾐW AデｴWヴデﾗﾐく
Nﾗ┘ﾗデﾐ┞が Hくが SIﾗデデが Pくが わ GｷHHﾗﾐゲが Mく ふヲヰヰンぶく けMﾗSW ヲげ ヴWど
┗ｷゲｷデWSぎ TｴW ﾐW┘ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく MｷﾐWヴ┗;が
ヴヱふンぶが ヱΑΓにヱΓヴく
OゲHﾗヴﾐWが Dくが わ G;WHﾉWヴが Tく ふヱΓΓヲぶく RWｷﾐ┗Wﾐデｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐど
ﾏWﾐデく Hﾗ┘ デｴW WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴｷ;ﾉ ゲヮｷヴｷデ ｷゲ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ
デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ PWヴゲW┌ゲ Bﾗﾗﾆゲく
PｷIﾆWヴｷﾐｪが Aく ふヱΓΓヵぶく TｴW ﾏ;ﾐｪﾉW ﾗa ヮヴ;IデｷIWく TｷﾏWが
;ｪWﾐI┞が ;ﾐS ゲIｷWﾐIWく CｴｷI;ｪﾗが ILぎ TｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa
CｴｷI;ｪﾗ PヴWゲゲく
Pﾗデデゲが Jくが わ K;ゲデWﾉﾉWが Tく ふヲヰヱヰぶく P┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ
ヴWゲW;ヴIｴぎ Wｴ;デげゲ ﾐW┝デい Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ヱヲふヲぶが ヱヲヲにヱンΑく
S;┞Wヴが Aく ふヲヰヰヰぶく RW;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ゲIｷWﾐIWく Tｴﾗ┌ゲ;ﾐS
O;ﾆゲが CAぎ S;ｪW P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく
SﾏｷﾉW┞が Mく ふヱΓΓΓぶく Pヴ;ｪﾏ;デｷI ｷﾐケ┌ｷヴ┞ ;ﾐS SWﾏﾗIヴ;デｷI
ヮﾗﾉｷデｷIゲく AﾏWヴｷI;ﾐ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷI;ﾉ SIｷWﾐIWが ヴンふヲぶが
ヶヲΓにヶヴΑく
S｀ヴWﾐゲWﾐが Eく ふヲヰヱΑぶく PﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲぎ Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ ｷﾐ
ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ﾐS ﾗ┌デヮ┌デゲく P┌HﾉｷI
M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ RW┗ｷW┘が ヱΓふヱぶが ヱにヱΓく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヵΓ
S｀ヴWﾐゲWﾐが Eくが わ Tﾗヴaｷﾐｪが Jく ふヲヰヱヱぶく Eﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS
SﾗIｷWデ┞が ヴンふΒぶが ΒヴヲにΒヶンく
SデﾗﾐWが Dく ふヱΓΓΑぶく PﾗﾉｷI┞ ヮ;ヴ;Sﾗ┝く TｴW ;ヴデ ﾗa ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ SWIｷど
ゲｷﾗﾐ ﾏ;ﾆｷﾐｪく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ Wく Wく Nﾗヴデﾗﾐ わ Cﾗﾏヮ;ﾐ┞く
SデヴWWIﾆが Wく ふヲヰヱΑぶく B┌┞ｷﾐｪ デｷﾏWく TｴW SWﾉ;┞WS Iヴｷゲｷゲ ﾗa
SWﾏﾗIヴ;デｷI I;ヮｷデ;ﾉｷゲﾏ ふヲﾐS WSくぶく LﾗﾐSﾗﾐぎ VWヴゲﾗく
TWｷゲﾏ;ﾐが Gくが ┗;ﾐ B┌┌ヴWﾐが Aくが わ GWヴヴｷデゲが Lく ふESゲくぶく ふヲヰヰΓぶく
M;ﾐ;ｪｷﾐｪ IﾗﾏヮﾉW┝ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ゲ┞ゲデWﾏゲく AHｷﾐｪSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
TﾗﾉHWヴデが Pく Sくが わ Z┌IﾆWヴが Lく Gく ふヱΓΒンぶく Iﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ゲﾗ┌ヴIWゲ
ﾗa Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ デｴW aﾗヴﾏ;ﾉ ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ﾗa ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;デｷﾗﾐゲぎ
TｴW Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲWヴ┗ｷIW ヴWaﾗヴﾏが ヱΒΒヰにヱΓンヵく ASど
ﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W SゲIｷWﾐIW Q┌;ヴデWヴﾉ┞が ヲΒふヱぶが ヲヲにンΓく
Tﾗヴaｷﾐｪが Jくが わ Tヴｷ;ﾐデ;aｷﾉﾉﾗ┌が Pく ふヲヰヱヶぶく P┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲ
;ヴﾗ┌ﾐS デｴW ┘ﾗヴﾉSく Iﾐ Jく Tﾗヴaｷﾐｪ わ Pく Tヴｷ;ﾐデ;aｷﾉﾉﾗ┌ ふESゲくぶが
Eﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ H┞ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ふヮヮく ΑヱにΓヴぶく C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷど
┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
VｷｪﾗS;が Eく ふヲヰヰヲぶく Fヴﾗﾏ ヴWゲヮﾗﾐゲｷ┗WﾐWゲゲ デﾗ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ど
デｷﾗﾐぎ Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS デｴW ﾐW┝デ ｪWﾐWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa
ヮ┌HﾉｷI ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐく P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ RW┗ｷW┘が
ヶヲふヵぶが ヵヲΑにヵヴヰく
VﾗﾗヴHWヴｪが Wく Hくが BWﾆﾆWヴゲが Vく Jく Jく Mくが わ T┌ﾏﾏWヴゲが Lく Gく
ふヲヰヱヵぶく A ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ヴW┗ｷW┘ ﾗa IﾗどIヴW;デｷﾗﾐ ;ﾐS Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ EﾏH;ヴﾆｷﾐｪ ﾗﾐ デｴW ゲﾗIｷ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾃﾗ┌ヴど
ﾐW┞く P┌HﾉｷI M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ RW┗ｷW┘が ヱΑふΓぶが ヱンンンにヱンヵΑく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hく ふヲヰヰΑぶく Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが IﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐぎ Hﾗ┘ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ
ｴ;ヴﾐWゲゲ デｴW IﾗﾏヮﾉW┝ｷデｷWゲ ﾗa ﾐWｷｪｴHﾗ┌ヴｴﾗﾗS SWIﾉｷﾐWく
AﾏWヴｷI;ﾐ RW┗ｷW┘ ﾗa P┌HﾉｷI ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ンΑふヱぶが
ヱΑにヵヰく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hく ふヲヰヱヵぶく Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWどSヴｷ┗Wﾐ IﾗﾐaﾉｷIデぎ PﾗﾉｷI┞が
ヴW;ゲﾗﾐ ﾗa ゲデ;デW ;ﾐS ;┌デｴﾗヴｷデ;ヴｷ;ﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ;ﾉｷデ┞く Iﾐ
Eく G┌;ﾉｷﾐｷが Jく Mﾗ┌ヴ;デﾗが わ Mく AﾉﾉWｪヴ; ふESゲくぶが CﾗﾐaﾉｷIデ ｷﾐ
デｴW Iｷデ┞ぎ CﾗﾐデWゲデWS ┌ヴH;ﾐ ゲヮ;IWゲ ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ SWﾏﾗIヴ;I┞
ふヮヮく ヱヱヲにヱンヲぶく BWヴﾉｷﾐぎ Jﾗ┗ｷゲ VWヴﾉ;ｪく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hく ふヲヰヱヶぶく DWﾏﾗIヴ;デｷI デヴ;ﾐゲaWヴぎ E┗Wヴ┞S;┞ ﾐWど
ﾗﾉｷHWヴ;ﾉｷゲﾏが ｴWｪWﾏﾗﾐ┞ ;ﾐS デｴW ヮヴﾗゲヮWIデゲ aﾗヴ SWﾏﾗど
Iヴ;デｷI ヴWﾐW┘;ﾉく Iﾐ Jく ESWﾉWﾐHﾗゲ わ Iく ┗;ﾐ MWWヴﾆWヴﾆ
ふESゲくぶが CヴｷデｷI;ﾉ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
ふヮヮく ΓンにヱヱΓぶく CｴWﾉデWﾐｴ;ﾏぎ ES┘;ヴS Eﾉｪ;ヴく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hくが Vﾗゲが Jく Jくが B;ﾉSWヴが Cくが わ ┗;ﾐ HWﾏWヴデが Aく
Mく ふヲヰヱヵぶく O┗WヴIﾗﾏｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデｷﾐｪ ﾉﾗｪｷIゲ ﾗa I;ヴW ;ﾐS
ﾃ┌ゲデｷIWぎ Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ SW;ﾉｷﾐｪ ┘ｷデｴ ｴ;ど
Hｷデ┌;ﾉ ﾗaaWﾐSWヴゲ ｷﾐ デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲく Iﾐ Aく AｪｪWヴが Bく
D;ﾏｪ;;ヴSが Aく Hく Kヴﾗｪが わ Eく S｀ヴWﾐゲWﾐ ふESゲぶが Cﾗﾉﾉ;Hど
ﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ Nﾗヴデｴど
Wヴﾐ E┌ヴﾗヮW ふヮヮく ヱヱヱにヱンンぶく Sｴ;ヴﾃ;ｴぎ BWﾐデｴ;ﾏ SIｷWﾐIW
P┌HﾉｷゲｴWヴゲく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hくが AﾏWゲHWヴｪWヴが Hくが わ Aﾉデｷﾐﾆが Sく ふヲヰヱΑぶく DWど
ゲｷｪﾐｷﾐｪ ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヮﾗﾉｷI┞ぎ IﾐデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ
デｴW ゲW┝ デヴ;SWく Bヴｷゲデﾗﾉぎ PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hくが ┗;ﾐ SIｴｷﾃﾐSWﾉが Mくが わ Kヴ┌ｷデWヴが Hく ふヲヰヱヰぶく
BW┘ﾗﾐWヴゲヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷW Wﾐ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSく T┌ゲゲWﾐ Sヴﾗﾗﾏ Wﾐ
S;;S ｷﾐ WWﾐ IﾗﾏヮﾉW┝W HWゲデ┌┌ヴﾉｷﾃﾆW IﾗﾐデW┝デ ぷRWゲｷSWﾐデ
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ゲWI┌ヴｷデ┞く IﾐデWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS ヴW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ
; IﾗﾏヮﾉW┝ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW IﾗﾐデW┝デへく TｴW H;ｪ┌Wぎ LWｷSWﾐ
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞く
W;ﾉSヴﾗヮが Mく Mく ふヱΓΓヲぶく CﾗﾏヮﾉW┝ｷデ┞く TｴW WﾏWヴｪｷﾐｪ ゲIｷど
WﾐIW ;デ デｴW WSｪW ﾗa ﾗヴSWヴ ;ﾐS Iｴ;ﾗゲく NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ
Sｷﾏﾗﾐ わ SIｴ┌ゲデWヴく
WW;デｴWヴﾉW┞が Rくが わ Lｷヮゲﾆ┞が Mく ふヱΓΑΑぶく SデヴWWデどﾉW┗Wﾉ H┌ど
ヴW;┌Iヴ;デゲ ;ﾐS ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐぎ IﾏヮﾉWﾏWﾐデｷﾐｪ
ゲヮWIｷ;ﾉどWS┌I;デｷﾗﾐ ヴWaﾗヴﾏく H;ヴ┗;ヴS ES┌I;デｷﾗﾐ;ﾉ RWど
┗ｷW┘が ヴΑふヲぶが ヱΑヱにヱΓΑく
WｷﾉS;┗ゲﾆ┞が Aく ふヱΓΑΓぶく SヮW;ﾆｷﾐｪ デヴ┌デｴ デﾗ ヮﾗ┘Wヴぎ TｴW ;ヴデ
;ﾐS Iヴ;aデ ﾗa ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく PｷゲI;デ;┘;┞が NJぎ Tヴ;ﾐゲ;Iど
デｷﾗﾐ P┌HﾉｷゲｴWヴゲく
Wﾗﾉｷﾐが Sく Sく ふヲヰヰΒぶく DWﾏﾗIヴ;I┞ ｷﾐIく ﾏ;ﾐ;ｪWS SWﾏﾗIヴ;I┞
;ﾐS デｴW ゲヮWIデWヴ ﾗa ｷﾐ┗WヴデWS デﾗデ;ﾉｷデ;ヴｷ;ﾐｷゲﾏく PヴｷﾐIWデﾗﾐが
NJぎ PヴｷﾐIWデﾗﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
AHﾗ┌デ デｴW A┌デｴﾗヴゲ
HWﾐSヴｷﾆ W;ｪWﾐ;;ヴ ｷゲ I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ゲWﾐｷﾗヴ ;S┗ｷゲﾗヴ デﾗ デｴW PﾗﾉｷI┞ Iﾐゲデｷデ┌デW ;デ Kｷﾐｪげゲ CﾗﾉﾉWｪW LﾗﾐSﾗﾐ ;ﾐS デｴW
P;┌ﾉ L;┣;ヴゲaWﾉS ┗ｷゲｷデｷﾐｪ ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa VｷWﾐﾐ;く HW ヮ┌HﾉｷゲｴWゲ ;Hﾗ┌デ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ SWﾏﾗIど
ヴ;I┞が ｷﾐデWヴヮヴWデｷ┗W ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲが ヮヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ ヮﾗﾉｷI┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW デｴWﾗヴ┞く HW ｷゲ ;┌デｴﾗヴ ﾗa MW;ﾐｷﾐｪ ｷﾐ
AIデｷﾗﾐぎ IﾐデWヴヮヴWデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS Dｷ;ﾉﾗｪ┌W ｷﾐ PﾗﾉｷI┞ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふRﾗ┌デﾉWSｪWが ヲヰヱヱぶが ;ﾐS IﾗどWSｷデﾗヴ ﾗa デｴW ゲWﾏｷﾐ;ﾉ
DWﾉｷHWヴ;デｷ┗W PﾗﾉｷI┞ Aﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ふC;ﾏHヴｷSｪWが ヲヰヰンぶく HW ヴWIWﾐデﾉ┞ ヮ┌HﾉｷゲｴWS DWゲｷｪﾐｷﾐｪ Pヴﾗゲデｷデ┌デｷﾗﾐ PﾗﾉｷI┞ぎ Iﾐど
デWﾐデｷﾗﾐ ;ﾐS RW;ﾉｷデ┞ ｷﾐ RWｪ┌ﾉ;デｷﾐｪ デｴW SW┝ Tヴ;SW ふPﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲが ヲヰヱΑぶく
M;デデｴW┘ WﾗﾗS ｷゲ ; LWIデ┌ヴWヴ ｷﾐ PﾗﾉｷデｷIゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉS ;ﾐS ESRC F┌デ┌ヴW RWゲW;ヴIｴ LW;Sど
Wヴゲ aWﾉﾉﾗ┘く HW ｴ;ゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ┘ｷSWﾉ┞ ﾗﾐ ｷゲゲ┌Wゲ ﾗa IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞ ;ﾐS SWヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉが
ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS デヴ;ﾐゲﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく Hｷゲ ﾏﾗゲデ ヴWIWﾐデ WSｷデWS Hﾗﾗﾆが AﾐデｷどヮﾗﾉｷデｷIゲが DWヮﾗﾉｷデｷIｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS
Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ┘;ゲ ヮ┌HﾉｷゲｴWS ｷﾐ ヲヰヱΑ H┞ O┝aﾗヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヵヰにヱヶヰ ヱヶヰ
